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5 U M A R I O 
S'ISTERIO DE E D U C A C I O N 
ÍICIONAL : « : : ! 'í : : 
•den confirmando en sa cargo de 
Jefe de la Sección Administrativa 
de Primera Enseñanza de Vizcaya 
a D. Juan José Hernández y Gon-
zález de Orejan, Jefe de Adminis-
tración de primera clase.—^Página 
^ 7 3 8 . 
itra declarando días inhábiles en el 
¡despacho del Ministerio los días 14, 
f'15, 16 y ¡7 de tos corrientes.— 
f Página 5738. 
[INISTERIO DEL I N T E R I O R 
¿rden disponiendo la inserción del 
^ modelo oficial del Escuda de Es-
.paña.—Página 5738. 
MISTERIO DE DEFENSA , 
ÍÍACIONAL 5 5 ? 5 T 5 j I . 
S u b s e c r e t a r í a 
Ascensos 
Prden confiriendo empleo inmediato 
• al Alférez de Infantería don Sal-
vador Balsaíobre López.—Página 
5/38, • 
•Ayudantes 
lOrífen confirmando en el cargó 'de 
t ayudantes de, campo del Excelentí-
simo General Jefe de la Octava Re-
S'on. don Germán Gil Yuste, al 
: / emente Coronel de Ingerjieros don 
• José Lafita Jecebek. y al Coman-
dante de Infantería don Emiliano 
femandez Corcíórf.—Págiaa 5738. 
Habilitaciones 
.Orden habilitando pata ejercer empleo 
de Coronel de E. M a D. Román 
López Muñiz.—Página 5738. 
SECRETARIA D E GUERRA 
Devengos 
Orden aplicando las normas publica 
das por Orden de 30 de junio ú! 
timo (B. O. nám. 255) al curso 
para Alféreces provisionales de In-
fantería anunciado por Orden df 
5 del corriente (B O. núm. 475). 
Página 5739. 
Ajustadores provisionales 
Orden nombrando Ajustadores pro-
visionales a D. José Nicolau Ni-
gorra y otros.—^Página 5739. 
\ 
\sccnso.>-
Orden declarando aptos para el ascen-
so y se les confiere empleo de Te-
niente a los Alféreces D- Ber-
tolaza Uriarte y otros—^Pág. 5739. 
Otra confirmando tmpleo di Alférez 
de Infantería a D Alfredo Hugaet 
Buendía y oíros.—^Página 5739. 
Otra id. a D. Alejandro Lama Ro-
dríguez y otros.—^Página 5739. 
Otra id. d D. Miguel Félez Millán y 
otros.—^Página 5739. 
Otra concediendo empleo de Sargen-
to provisional a D. Federico Barrio 
Hermi'da y otros.—Páginas 5739 
y 5740. 
Otra concediendo empleo inmediato al 
Teniente Cronel de Caballería don 
Fernando Arroyo Elzo y otros.— 
Página 5740. 
Otra id. al Alférez de Artillería don 
Manuel Calduch Legido.—^Página 
5740. 
Otra rectificando la Orden de ascen-
sos del Alférez de Artillería don 
Pablo Fernández Valencia en la for-
ma que expresa.—574(í. 
Declaración de aptitud 
Orden declarando aptos para ascenso 
a los Oficiales de Carabineros don 
José Ferrer Herrera g otros.—^Pá-
gina 5740. 
Derechos pasivos máximos 
Orden concediendo estos beneficios al 
Sargento de Intendencia D. Emilio 
Marcos Domínguez.—^Pág. 5740. 
Destinos 
Orden pasando a los destinos que ex-
presa loa Jefes y Oficiales de In-
fantería D. Enrique Cerdán Move-
lia y otros.—Páginas 5 740 a 5 742. 
Otra id. id, D. José Valles Poradada. 
—Página 5742 
Otra id id. los Oficiales de Caballería 
don Antonio Rodríguez Flores y 
otros.—^Página 5742. 
Otra destinando a disposición del Co-
mandante General de Artillería del 
Ejército al Comandante D. Luis 
Santorius Díaz de Mendoza.—^Pá-
gina 5742. 
Otra id. a los C^ierpos que expresa a 
los Oficiales de ArtiUeria D. Juan 
Cañada Martínez y otros.—^Página 
5742. 
Otra id. a disposición del General Jefe 
del Ejército del Norte los Armeros 
don José Antonio López y otros.—• 
Página 5742 y 5743. 
Otra id. a un Batallón de Orden Pú-
blico del Ejército del Centro al Ca-
pitán honorario de Alabarderos don 
Gonzalo Frutos Pérez.—5743. 
Otra id. a los puntos que indica los 
Jefes y Oficiales de S. M., don 
Francisco Sáinz de la Maza y otros. 
—Páginas 5743 y 5744. 
Otra rectificando la Orden de 29 de 
noviembre último (B. O. número 
405) por lo que se refiere al Prac-
ticante D. Saturnino Pastor Peña, 
respecto dé su empleo.—Pág. 5 ' 44 
Otra destinando a la 'Jefatura^ de 
Transportes Militares de Tetuán al 
Auxiliar Administrativo D. Rofad 
Comitre Toledo.—Página 57,4^. 
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Habi'itacJo.ics 
Orden habilitan;' • tmpho de Te-
niente a los D. Jaime Al-
faya Blanco otros.—Pág 5744. 
Otra id. Aii'érez nrovisional a los Bri-
gadas de Artilhria D. Luis Ibáñn 
de Opacíta y o-o-;—^Pág. 5744. 
Medalla de Sufrimientos por la Patina 
Orden concediendo esta condecoración 
a D, Joaquín Fernández Pérez y 
otros.—^Páginas 5744 y 5745. 
Otra id. a D. Frtmcísco-Venegas Rey 
y otros.—Pá^n^s '»745 y 5746. 
Procesado' 
Orden pasando a la situación de "Pro-
cesado" el Sargento D. Salvador 
Pontón Muradas.—^Página 5746. 
Al del Prctcctorsdo 
Orden pasando a esta situación el Te 
niente de Infantería D. Do.niel Ar-
cas Vecina.—5746 y 5747. 
Otra cesando en esta situación fon 
Sargentos de Infantería D. Manuel 
Palacios Fernández y oíros.—Pá-
gina 5747, 
''eceíón del Aire 
Ascensos 
Orden rectificando en la forma que ex-
presa la Orden de 18 de junio úl-
timo (B. O. núm. 242) por la que 
se concede ascenso a Sargento« i 
Cabo Deogracias Blárquez Lma 
—Página 5 747 I 
Destino: 
Orden pasando a disposición del Ej, 
cclentísimo Sr. General Jefe ¿d] 
Aire al Alférez de Aviación D Jíj 
nuel Martín Loaisa.—^Pág. '¡]¡;¡\ 
ADMINISTRACION CENTRAL 
Ministerio de Agricultura.—^nm•\ 




Administración de Justicia 
Gobierno de la Nación 
^ . m i s t e r i o díe E d u c a c i ó n 
N a c i o n a l 
Ordenes 
n m o . Sr,: Visto el expediente Ins-
truido a don J u a n José Hernández 
y González de Orejan, Jefe de la 
Sección Administrat iva de Pr imera 
Enseñanza de Bilbao, con arreglo 
a lo dispuesto e n el Decreto de 8 
de noviembre de 1986 y Ordenes del 
nüsmo mes y año y 17 de febrero 
<ie 1937, pa ra su aplicación, este 
Ministerio h a acordado: 
La confirmación de don J u a n 
José Hernández y Gonsález cíe 
Oreján, Je fe de Administración 
pr imera clase del Ministerio de 
Educación Nacional y de Jefe de la 
Sección Administrat iva de Primera 
Enseñanza de ^Hecaya. 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Burgos, 9 de febrero de 1938.—il 
Año Triunfal . 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
Htmo. Sr.; Dispuesto el traslado 
de este Ministerio desde la capí-
' tal de Burgos a Vitoria (Escuela 
de Artes y Oficios Artistícos), y 
siendo preciso dedicar al. mismo el 
mínimo de días necesarios p a r a Ja 
instalación de sus servicios, t ra . is-
porte y ordenación de sus docu-
mentos, no compatibles con el no r -
ma l despacho de s u s asuntos ; 
Este Ministerio h a dispuesto df-
I c larar dias inhábiles en el despacho 
del ralsmo los próximos dias 14, 15, 
1« y 17 del corriente mes, a f in de 
que todos los Centros dependientes 
de este Depar tamento miniáierial y 
part iculares t engan conocimiento 
de dicho traslado y se abstengan, 
en los e3q)resados días, de enviar 
documentos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Burgos, 11 de febrero de 1938.— 
Año Tr iunfal . 
PEDRO SAINZ RODRIQITEZ 
Señor Subsecretario de este Mini.":-
terio. 
Ministerio del Interior 
Orden 
Al objeto de que tenga cumpli-
miento lo preceptuado en el De-
creto de fecha 2 de los corrientiís, 
he dispuesto que se inserte en el 
"Boletín Oficial del Estado" el mo-
delo oficial del Escudo de España, 
acomodado a la descripción que se 
hace en el ar t ículado de aquel De-
creto, y que, asimismo, se inserta 
en la refer ida publicación oficial 
la simplificación a propósito par.i 
las atenciones burocráticas a j i e 
se alude a l f inal de la par te expo-
sitiva de la mencionada disposi-
ción. 
Burgos, 11 de febrero de 193S.— 
Año Tr iunfal . 
SERRANO SüfíER 




' ASCENSOS ^ 
En v i r tud de lo dispuesto pOr 
S. E. el Generalísimo de los E jé r -
citos Nacionales en 22 de septiem-
bre de 1936, se. confiere el empleo 
inmediato por antigüedad, con !a 
de mencionada fecha, al Alférez d! 
I n fan te r í a don Salvador Balsalotn 
López, debiendo colocarse en la e¡-1 
cala de los de su nuevo empleo In-
media tamente detrás de don José | 
González Sanz. 
Burgos, 11 de febrero de 1938.- | 
n Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, P. 0., 3 
Coronel Segundo Jefe, Fernando 
Moreno. 
AYUDANTES DE CAMPO 
A propuesta del Excmó. Sr. Gí-' 
neral Jefe de la Octava Región Mi-
l i tar don Germán Gil Ynste, se 
conf i rma en el cargo de sus Ayu-
dantes de Campo al Teniente Co-
ronel de Ingenieros don José La-
fita Jecebek y al Comandante de 
In fan te r í a don EnilUano Fernán-
dez Cordón. 
Burgos, 11 de febrero de 1938.-
n Año Triunfal .=El General Sub-
secretario del Ejército, P. 0., H 
Coronel Segundo Jefe, Fernando 
Moreno. | 
HABILITACIONES 
Por resolución de S. E. el Gene'" 
raUslmo de los Ejércitos Naciona-
les, se habili ta para ejercer el em-
pleo de Coronel al Teniente Co^ 
nel de Estado Mayor don Boosn 
Lópes Muñiz. 
Burgos. 11 d« febrero de 
n Año Ti-l«nfal.=ra General Sn^ 
secretario del IJérclto, P. 
Coronel Segundo Jefe. Fernanáo 
Moreno. 
79 • 








¡Secreiar^'a á ^ G u e r r a 
Dg;VENGOS . 
,1 proxívmáad del CT;:rso oa-
. ¿rovisionalas de In-
; p a m p i c í i i a . ^ .uaciado 
lOius.; C. 5 del corrietíte mes 
• o n;•-••Já)- se tiisTjone lo que 
c e apuea. loa. por ;o 
se refiere a la reclamación de 
¡eugos de los cursillistas y ré 
ien económico de nicho 
[normas publicadas por Orden 
|bO de junio último (B. O. nc-
ó 255), dictada an 'e la ceie-
;ión de otro curso, con las m!.-
iíaciones derivadas de las va-
üones.de fechas. 
P El anticipo a que se reílore 
fparrafo 5° de dicha disposición 
IU8 será irremisiblemente des-
liado al expedirse el manda-
mto de pago correspondiente a 
reclamación de haberes h.e?.'nü 
^ el próximo mes "de abril, seia 
# SO 000 pesetas. 
Burgos, 10 de febrero de 1938.— 
-.4 Año TTiunf3,l.=El General S?-
(^tario, P. O., El Coronel Segunde 
do Jefe, Femando Moreno. 
•jUl^^STADORES PROVISIONALES 
*Por haber sido declarado.' anto."! 
en el curso celebrado en los Par-
4nes de Artillería, se nombra Ajus-
j^_t|dor8s provisionales, eontinuan-lo 
I to sus actuales destinos, a los da 
l^cha clase que se relacionan a 
TOntinuación, los cuales, mientra .«i 
•estén sus servicios, percibirán el 
correspondiente a los Ajus-
pdores efectivos, sin derecho a 
ninguna otra clase de "ventajas eco-
nómicas. 
D. José Nicolau Nigorra. 
D. Bartolomé Salva Adrover. 
t>. Guillermo Bassa Sitjar. 
f . Jaime García Sabater. 
D. Buenaventura Prieto Buc-
güera. 
Antonio Garau Aloy. ; 
D. Jaime Cortés Va lis. 
O- Juan Servera Pérez. 
o. Lorenzo Puig Carbonell, 
D. Pedro Riera Oreil. 
D. Pedro Muntaner PlanisI, 
D. Juan RamJs' Ramls. 
^ D- Jaime NlcoIau Nigorra. 
' 10 de febrero dn 1938.-. 
^ año Tritinfal.=El General 8e-
Coronel Segundo 
oo Jefe, Fernando Moreno. 
ASCENSOS 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Orden de 13 de diciembre wltliwc 
(B. O. núm. 420) y i>or reunir ia^ 
condiciones que señala la Ley Sá 
14. de marzo de 1934 vC. L. núme-
ro 136), se declaran aptos para ?1 
asceD.";o y se les confiere el em-
pleo de Teniente, con antigüedad 
de Iñ de agosto i'tltimo, a ios A!-
féreces de Infantería gae se rs 'a -
cionan a continuación, los que 
guipan en su actual destiao. 
Don José Bertolaza ürlarte, de" 
Batallón dp Montaña Plandes, nu-
mero 5. 
Don Ricardo Salafranca del S'>-
lar. del ídem ídem. 
Don Elias Fernándea OrtlE, del 
ídem ídem. 
Don Guillermo Sáez rjópez, del 
ídem ídem'.-
Don Je<!ús Vadillo AngUo, e?l 
ídem Ídem. 
Don Hermenegildo Torrado 
del Resimiento de Infantería Pa-
vía. núm. 7. 
Don Gabriel Estelrich Camw-
mar. del ídem idem. 
Don Pelayo Matas Vidal del 
ídem ídem. 
Burgos, 10 de febrero de 1938.— 
n Año Triunfal.=El General Se-
cretario, P. O., El Coronel Segundo 
do Jefe. Fernando Moreno. 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Orden de 13 de diciembre úW-
mo íB. O. núm, 420), se confirma 
en el empleo de Alférez, que U-s 
fué concedido por distintas Auto-' 
ridades Militares en virtud de las 
normas establecidas en el Decre^o 
número 50 (B. O. núm 8), a les 
de dicho empleo del Arma de Iíí-
fantería que se relacionan a con-
tinuación: 
D. Alfredo Huguet Buendia, 
D. Edelmiro Castro Tomé 
D. Máximo González ZubiUaga. 
D. Cayetano Muriel Toledo. 
D. Antonio Matamoros Expósito 
D. Angel Caro Castro. 
D. Francisco Díaz Munuera. 
D. José Mayo González. 
D. Antonio Cedeña Uceda. 
D. Antonio Hernández González. 
D. Miguel Vallejo García. 
D. Joaquín Martín Valdés. 
D. José Garzón Rustarazó. 
Burgos, 10 de febrero de 1938.-
I I Año Triunfal.=El General Se-
cretarlo, P. O., El Coronel «eguntío 
do Jefe, • Fernando Moreno, 
Coa arreglo a lo dispuesto en a 
Orden de 13 de dtciemftre últlnfo 
(B. O. n.úm. 420), se confirma en 
el empleo de Alférez que les íué 
concedido por distintas Autorid.i,-
des Militares, á los de dicho em-
pleo del Arma de Infantena que 
se relacionan a continuación, asisr-
nándoles la efectividad de 20 ae 
marzo de 1837, fecha en que ips 
hubiere correspondida as-iender por 
antitíüedad al no serles de apUca-
ción el Decreto núm. 50 (B. O. nú-
mero 8), por el que se les consi-
ró .'Ascendidos. 
D. Alejandro Lama Rodríguez. 
D. Antonio Gutiérrez Oliva. 
D. ManuerGonzález Granados. 
D. Manuel Vinas Adalid. 
Btirgo-? 10 de febrero de 1938.,— 
II .tóo Tr iuuí i l .=El General Sa« 
cretario, P. O., El Coronel Segundo 
do Jefe, Fernando Moreno. 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Orden de 13 de diciembre último 
(,B. O. núm. 420», se confirma e a 
ei empleo de Alférez, que les fuá 
conferido por distintas Autorida-
des mii tares en virtud Je ylas nor-
mas establecidas eri el Decreto m'i-
inero 50 (B. O. núm. 3), a los de 
dicho empleo del Arma de Infari-
tería que se relacionan a cotitl-
'nuación: ' 
D. Miguel Félez Miiian. 
D. Feliciano Mazo Merino. 
D. Gregorio Diez Domínguez. . 
D. Gregorio Blanco Zarate. 
D, León Castillo Gonzalo. 
D. Esteban Heredia Martin. • 
D. Antoiüo Pardo Panero. f 
D. Toribio Gómez Zorzano. - ' 
D. Amadeo García Gutiérrez. 
D. Cástulo Fiel Hernando. 
D, Benigno Calvo Tarancón. 
Sargos, 10 de febrero de 1938 — 
n Año Triunfal.=El General Sa-< • 
cretario, P. O., El Coronel Segunda 
do Jefe, Fernando Moreno. 
Se concede el erhpleo de Sargetf-
to provisional para Batallones dS 
Orden Público al personal relacio-
nado a continuación, procedente d» 
la Séptima Región Militar. 
D. Federico Barrio Hermida. 
D. Nicolás Martínez i^artín. 
D. Juan Pérez González. 
D. Ensebio Hernández Lozano.) 
D. Mariano Martín Martinea., 
D. Isidro Cal70 Calvo, 
D. Andrés García Miguel. 
D. Mariano Martínez Sáea... 
D. Eleuterlo Rulz Rüiz. ' 
.. I, . . - < 
. ) 
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D. Esteban Perezaguas Ventas. 
,D. Cecilio Nüñez Escalona. 
D. Silverio Chicharro Pérez. 
D. Bernardino Borrego Santos. 
D. Norberto Velasco Vela. 
D. Basilio Tranche García. 
D. Eutimio Arroyo Sierra. 
D. Teofilo de la Rosa Niño. 
D. Indalecio Bajo Pérez. 
D. Faustino San José Alonso. 
D. Eleuterio Galán Aderate, 
D. Eustasio Moro Carrera. 
D. Perfecto Hoces Gómez. 
D. Gabino Villamañán Morato. 
D. Florencio González Ferní,n-
dez. 
D. Angel González Blanco. 
D. Antonio Gómez Gómez. 
D. Doroteo Marínez Izquierdo. 
D. Miguel Montalbo Rodríguez. 
D. Wenceslao Cotareros Guerra. 
D. Norberto Gutiérrez Pérez. 
D. Tomás González Martín. 
D. Mariano Vázquez Vaz 
D. Agustín Sánchez Medina. 
D. Teófilo Sandino Bustillo. 
D. Luciano Calzada Pradero. 
D. Marcelo Lozano López. 
D. Luciano López García 
D. Angel Miguel Mielgo. 
D. Segundo García Alvarez. 
D. Vicente Sanz Ortega. 
D. Teodoro Hidalgo Fernández. 
Burgos, 10 de febrero de 1938 -
ÍI Año Triunfal.=El General Se-
cretario, P. O., El Coronel Segundo 
do Jefe, Fernando Moreno. 
En virtud de las Ordenes de S. E. 
el Generalísimo de los Ejércitos 
Nacionales de 16 de diciembre de 
1936, de 22 de octubre del misrr.c 
año y de 20 de marzo de 1937, se 
promueve al empleo inmediato, con 
antigüedad de dichas fechas,.res-
pectivamente, al Teniente Coronel 
de Caballería don Fernando Arro-
yo Elzo y a los Tenientes de la mis-
ma Arma don Fernando Martin 
Galindo y don Jacinto Peñaranda 
Ortega, 
Burgos, 10 de febrero' de IQy-l. 
—II Año Triunfal .=El General Se-
cretario, P. O., El Coronel Según ao 
Jefe, Fernando Moreno. 
Se promueve al empleo inmedia-
to con- antigüedad de 18 de agosto 
de 1937, al Alférez dé Attlllería don 
Manuel Calduch Legido. • 
Burgos. 9 febrero''dé 1938.— 
II Año Triunfal. =E1 General Setre-
tario, P. O., El Coronel Segundo Je-
fe, Fernaado Moreno. 
Se rectifica la Orden de ascenso del 
Alfésez de Artillería don Pablo Fer-
nández Valencia, de 24 de enero, úl-
timo (B. O. núm. 462), en el sen^ 
tido de que continúa destinaido en el 
14 Regimiento Ligero y no'en- la 
Agrupación de Artillería Melilla, co-
mo por error se consignaba en aquélla. 
Burgos, 10 de febrero de 1938.— 
11 Año Triunfal.=EI General Secre-
tario, P. O., El Coronel Segundo Je-
fe, Fernando Moreno. 
DECLARACION DE APTITUD 
Por reunir las condiciones que de-
termina la Real Orden Circular de 
9 de junio de 1930 (D. O. núme-
ro 12 7), se declaran aptos para el 
ascenso, cuando por antigüedad les 
corresponda, los Oficiales de Carabi-
neros que se relacionan a continua-
ción; 
Capitán don José Ferrer Herrera, 
de la Comandancia de Asturias. 
Idem don Ignacio Martín Espe-
ranza Alvareda, ídem ídem de ídem. 
Alférez don Francisco Ortiz 
Aguiar, ídem ídem de ídem. 
Alférez don Santiago Toledano 
Sabariego, ídem ídem de Málaga, 
Idem don Manuel Oliveros López, 
ídem ídem de Granada 
Burgos. 10 de febrero de 1938.— 
II Año Triunfal. =E1 General Secre-
tarlo, P. O. El Coronel Segundo Je-
fe, Fernando Moreno. 
DERECHOS PASIVOS MAXIMOS 
Vista^ la instancia promovida por 
el Sargento de Intendencia con des-
tino en el Grupo de Tropas de la 
Séptima Región Militar y prestando 
sus servicios en la 17 Compañía des-
tacada en Griñón (Madrid), don Emi-
lio Marcos Domínguez, en súplica de 
que se le conceda acogerse a los be-
neficios de derechos pasivos máxi-
mos que establece el Estatuto de Cla-
ses Pasivas, he resuelto, en analogía 
con lo dispuesto en las Ordenes Circu-
lares de 22 de enero y 29 de marzo 
de 1934 ( D D , 0 0 . números 20 y 78), 
accíder a lo solicitado, debiendo el 
interesado abonar en la fotma regla-
mentaria, a más de las cuotas corres-
pondientes todas las atrasadas y los 
intereses de demora de éstas, practi-
cándose al efecto por quienes corres-
ponda oportuna liquidación y cum-
pliéndose además cuanto sobre el par-
ticular está prevanido. 
Burgos, 10 de febrero de 1938.— 
II Año Triunfal.=E1 General Secre-
tarlo,^  P. O. El Coronel Segundo Je-
fe, Fernando Moreno. 
DESTINOS 
Pasan a los destinos que se indi-
can los Jefes y Oficiales de Infan-
tería que-se relacionan a » 
nuación: 
Coronel, don Enrique CeMán!,'. 
vella, a disponible en.la Sextas-' 
gíón Militar. 
Comandante don Benito Peni; 
dez Pérez-, a un Batallón ' 
den Público. 
Capitán don José. Blanco i»i 
guez, a ídem. 
Teniente don Gregorio Penh' 
Cuesta, a ídem. 
Idem don Hipólito Vicente 
varro, a~ídem. 
Idem provisional don Jaime 
safranca .Rozas, del Ejército tí| 
Norte a La Legión, 
Idem ídem don Amador Agi.iii| 
Corbacho, del ídem, al Segundo E: 
tallón del Regimiento de Infantsi 
ría ivlérída, núm. 35. 
Idem ídem don José María 
cía Pérez, del ídem, al Tercer Ei.| 
tallón del Regimiento de Infaii!«i 
ría Zamora, núm. 29. 
Idem ídem don Ricardo Fral| 
Bielsa, del ídem, al Tercer 
llón del Regiro.iento de Infanteri] 
Argel, núm. 27. i 
Idem ídem.don Luis Sordo P») 
tor, del ídem, a la Cuarta Banit-' 
ra de Falange Española Tradicü-
nalista de Burgos. 
Idem ídem don Ricardo Bíjj 
de la Plana, del ídem, al Octw 
Batallón del Regimiento de Intel 
tería Burgos, núm. 31. '! 
Idem ídem don Angel Plalaij 
Seoane, del ídem, al Batallón "Fj 
de Cazadores CeriñWa núm. 6. 
Idem ídem don Augusto Goya^  
nes Sotelo, del ídem, al 11." Bi-, 
tallón del Regimiento de Infantí- j 
ría Zaragoza, núm. 30. 
Idem ídem don Leandro OHl» 
López, del ídem, al Primer Baíi' 
llón de Falange Española Tradi-
cionalista de Palencia. 
Idem ídem don Julián GuzmM 
Prieto,- del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Adolfo Moi® 
Suárez, del ídem, al Cuarto Bata-
llón del Regimiento de InlanterlJ 
Zamora, núm. 29. 
Idem ídem don JoSe Bruna Lá-
zaro, del ídem, al Cuarto BataUon 
del R e g i m i e n t o de Infantería Ara-
gón, núm. 17. 
Idem ídem don Justo Despjilj 
O'Mahony, del ídem, a La Legwp 








nez González, del ídem, a la Cuar-
ta Bandera de Falange EspaSd» 



















































liem Idem don Francisco Bea-
jiKienez. 'óei lüem, a ídem. 
.L iaem aon f'eliciauo 
¿ xieiiiánaez, üel iclem, al 
¿atalion del Ragimiento de 
xena Burgos, num. 31. 
lüem aon Eugenio Espinosa 
.0, ael ídem, ai ídem, 
idern don Mariano Martin 
•lyue, ael iaem, al Séptimo Ba-
aión del Ídem, 
íitem Ídem don José Fernández 
ícia, del Ídem, al 12 Batallón 
.egimiento de Infantería 2a-
nüm. 30. 
Ídem don Manuel Canto 
in, del Ídem al Segundo BD-t.;-
!del ídem. 
m Idem don Jesús Ripoll Gar-
el ídem al 15 Batallón del Re-
lento üe Infantería Zamora, 
lero 29. 
m ídem don Manuel ülstévez 
ídem don Carlos Noreña 
del ídem-a la .'.ivisión Mvx-
lechas". 
idein don José Bejarauo 
,, del ídem a la Primera B.iri-
Palange Española Tradi-
;ta de Castilla, 
í^m ídem dóO Angel Luengo 
.^ríguez, del Idem a la Cuarta 
•'Bandera de Falange Española Tra-
di(jonalista de- Falencia. 
I t i ^ mam dc^n M a r i a n o Cíaz 
Mar^i-Esperanza,- ael ídem ai 
Quinao Batallón del Regimiento de 
Infantería San Quinom. num. '¿ó. 
Ii^m ídem don Mariano Délas de 
Jauafar, del ídem ,al Cuarto Tabór 
grupo de Fuerzas Regulares In-
d i a s de Alhucemas, nüm. á. 
Alférez provisional don Juan Co"-
toaprieto, del ídem al Primer Ba,-
talí6n del Regimiento de Infai'.te-
rófZamora, núm. 29. 
Iten Ídem don josd A. Fernáu-
te! de Arregul, del idsm al idem. 
Wem idem don Conrado Sanz 
Sualdea, del idem al tdem. 
Idem idem don Emiliano Alonso 
G^ego, del ídem- al ídem, 
^ ^ m ídem don Manuel Gomar 
™ e z , del ídem al Tercer Bata-
lionjdel ídem. 
idem don Florencio Espe-
wnparcia Pazo, del idem al ídem.. 
rm n*" Costales Ba-
ídem al .13 Batallón del 
Mfcm ídem don Francisco Viyas 
^ i ^ i a del ídem, al Séptimo Ba-
del ídem. ' 
_ d^em idem don José Monzón Cer-
«tj/del ídem al ídéiii. 
«em Idem don Antonio Alor.st 
Cantero, del Idem al Octavo Bata-
llón del Regimiento de Infantería 
Valladolid, nüm. 20. 
Idem ídem don Manuel Muñoz 
García, del ídem al ídem. 
Idem idem don José Espinosa 
Reinoso, del idem al ¡dem. 
Idem ídem don Félix Ruíz Loza-
no, del ídem, al Tercer Batallón del 
Regimiento de Infantería Argel, 
número 27. 
Idem ídem don Luiz Arróniz Vi-
llaseca, del ídem al ídem. 
Idem ídem don Esteban Granado 
Romero, del idem a la Primera 
Bandera de Falange Española Tr.i-
dícionalisita de Burgos. 
Idem ídem don Fernando Pablos 
Ruiz, del idem al ídem. 
Idem ídem don Hermenegildo Pi-
nero Bautista, del idem a la Sex'-.a 
Bandera de idem. 
Idem ídem don Felicísimo Puli-
do Hamos, del idem al Octavo Ba-
tata llón del Regimiento de Infan-
tería San Marcial, num. 22. 
Idem ídem don Manuel Rodrlr 
guez Rodríguez, del ídem al Nove-
no Batallón del idem. . 
Idem ídem don Angel Gago Loai-
za, ctel ídem al Sexto Batallón del 
Regimiento de Infantería Baiién, 
núm. 24. 
Idem ídem don Antonio Navarro" 
Manto, del idem al Octavo Bata-
llón del Regimiento de Infantería 
Burgos núm. 31. 
Idem idem don Bernardo Cere-
zo Prieto, del idem al Batallón C 
del tíe Cazadores Melilla núm. 3. 
Id.jm ídem don José Mana Cano 
Molina, del ídem' al Quinto Bata-' 
llón del Regimiento de Infantería 
San Quintín, núm. 25. 
Idem ídem don Fermín Vallejo 
Quero, del ídem al Quinto Bata-
llón del Regimiento de Infantería 
San Marcial, n'úm. 22, 
Idem ídem don Julio Bosque Lá-
zaro, del ídem al Segundo Batallón 
del Regimiento de Infantería Ara-
gón, núm. 17. 
Idem ídem don José Fontdevl-
la García, del idem al idem. 
Idem i'dem don Eladio Garc.ia 
Lana, del ídem al Cuarto Batallón 
del 3 dem. 
Idem ídem don Gonzalo García 
Poiaviega, del ídem a la Legión. 
Idem ídem don Marino Cires Ni-
vela, del ídem al Tercio del P,-
lar. 
Idem idem don Pedro Grajera 
Blanco, del idem al Décimo Tabor 
dél Grupo de Fuerzas Regulares 
indígenas de. Aíhucecuas, ijum 5. 
Id3m ídem don Luis Iglesias Már-
quez, del idem ai Quinto Batallón 
del Regimiento de Infantería Za-
mora, num. 29. 
Idem idem don Isauro Lópess 
Blanco, del ídem al idem. 
Idem ídem don- Vicente Viñas 
Solar, del idem al 15 Batallón del 
idem. 
Idem idem don Francisco More-
no Costa, del ídem a la Segunda 
Bandera de Falange Española Tra-
dicionalista de Asturias. 
Idem ídem don Joaquín Espejo 
Canto, del ídem a ídem. 
Idem idem don Diego Valle Mu-
ñoz, del ídem a idem. 
Idem idem don Antonio Ruiz ds 
Adán, del ídem a ideni._ 
Idem idem don Juan Hens Rodrí -
guez, del ídem a idem. 
Idem ídem don Benigno Soto 
García, del ídem a ídem. 
Idem ídem don Sebastián Álva-
rez Garrido, del ídem a ídem. 
Idem idem don Rafael Reguera 
Carrasco, del ídem a la Primera 
Bandera de Falange Española Tra-
dicionalista de Castilla. 
Idem ídem don Antonio Gómez 
Velasco, del ídem a idem. 
Idem ídem- don Alberto Guerre-
ro Rodríguez, del idem a idem. 
Idem ídem don Urbano Jiménez 
Gutiérrez, del ídem a idem. 
Idem ídem .don José Menayo Ba-
rranco, del ídem a la Primera Ban-
dera de Falange Española Tradi-
cionalista de Navarra. 
Idem ídem don Andrés Castilla 
Macias, del idem a idem. 
Idem ídem don Juan Gómez Bo-
rrego, del ídem a ídem. 
Idem ídem don Francisco Castro 
López, del ídem ídem. 
Idem ídem don Mauro Laso en-
llantes, del ídem a ídem. 
Idem ídem don Verisimo Va:j-
quez García, del ídem al Cuarto 
Batallón de Falange Española Tra-
•dicionalista de Palencia. 
, Idam idem don Enrique León Ló-
pez, del ídem a ídem. ; 
Idem ídem don Miguel Pérez Mo-' 
reno, del ídem a idem. 
Idem idem don Vicente Hoyo Gu-
tiérrez, del ídem al Tercer Batallen 
del Regimiento de Infantería Ar-
gel, núm. 27. 
Idem idem don José Cuesta Hur^ 
tado, del ídem a idem. 
Idem ídem don Rafael Manzano 
González, del ídem al Cuarto Ter-
cio de San Miguel. ' 
Idem Ídem don Alejandro Milián 
Redondo, del ídem a ídem; 
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Idam ídem don Fe ie r i co Gott-
eález MayDoU, del lüem a i a f»ií-
m e r a Bandera de Fa lange e spaño -
la l ' radicionalisia aa i ' tavaria. 
Idem ídem don Jac in to Ixüneau 
Coroarán, del ídem a ídem. 
Idsm ídem dan José Rosa Orm.. 
de l ídenx al CuarEo Bata-iosi de F a -
l ange Española Tradicioua^istA de 
Palencia, 
Idam ídem don Argimiro J imé-
n e z Fernández, del itiem al QuinH: 
Bata l lón del Regimiento de I n f a n -
Jeria San Quintín, nvun. 
Idem ídem don Antonio Francis-
co Aguilar, del ídem al Sexto Bíi-
tallóH del Regimiento de Infai«t«-
r í a Burgos, n ú m . SI. 
Idem ídem don J u a n Manuel Ms-
¿ i n a Ruiz, del ídem, a ídem. 
Idem Ídem don Esteban Lozano 
Prieto, del ídem al IS Ba ta l ioa del 
Idem. 
Idem Idem don Francisco Merino 
piérgoles, del ídem al 14 Bataltón 
tíel Idem. 
Idem ídem don Alberto Alfonso 
Colombo, del ídem a ídem. 
Idem de Complemento don Do-
mingo Alonso Pérez, a la IXvisiór. 
n tun , 63. 
Burgos, 10 de febrero de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = a G e n i a l Se-
cretar io, P . O., El Coronel Segiuacio 
Jefe , F e m a n d o Moreno. 
a.. 
- Pa r resolución de S. E. el Gene-
ía l ís lmo de los Ejércitos Naciona-
les, pasan a los destinos que se 
ind ican los Jefes y Oficiales tíe 
I n f a n t e r í a que se relacionan a con-
t inuac ión: 
Comandante don José Valles Fo-
xadada, al Batal lón de Traba jado-
íes , núm. 12, 
Idem don Domingo Herrera »ri-
jnénez, al ídem núm. 24. 
Idem don Doroteo Fernández Vi-
lar , disposición del Excelentísimo 
g r . General Jefe de la Octava Re-
gión Militar, pa ra un Batal lón de 
.Guarnición. 
Capi tán habil i tado para C^jinan-
dan te , con arreglo al Decreto nu -
mero 342, don Antonio Cisneros 
.Carranza, procedente del Regi-
mien to de In f an t e r í a Toledo nú» 
inero 26, a disposición del Excelen-
Itisimo señor General J e f e del EJér-
iplto del Norte, en comisión, 
i Capi tán don Félix Ruiz Ibar re -
J-a, del Regimiento de Villarroble-
¡flo I de Caballería, a disposición 
¡del Excmo. Sr. General Je fe de la 
Sépt ima Región Militar, p a r a un 
P a t a l l ó a de Orden Público. 
• Itíeiii tíca Leocadio ArapUes Mar-
Uu, liel BataUuu de Cazadores Mc-
MJUa, nsiin. 3. a disposición del ü x -
ceieabisinio seuur u e a e r a l Je le uei 
j ^ j cmu t oei iMOi'te. 
Teniente provisional don Miguel 
P é r s s Jiménez, del Ejerci to jü] 
Cen¿ro, a disposición del líxceleu-
tásiino señor General Je ie del Ejér-
cito del Sur . 
Idem ídem don Pedro Cueto Uar -
cia, aei Ejercito oel Sur , a ilisposi-
üioo del Kxcmo. Sr. General J e í i 
del ¿ je rc i to del Centro. 
Bviigos, 10 de febrero de 193a.— 
U aí io T i i u n f a l . = E l General So-
crei^rio, P . O., El Coronel Segundo 
Jefe, Fe rnando Morena. 
Po i resolución de S. E. el Gene-
ral is imo de los Ejércitos Naciona-
^ Ies, pasan a los destinos que se 
eapresaa Ies Oficiales de Caballe-
r ía que a continuación se relacio-
n a n : 
Teniente de Complemento, re -
cientKDtteíite ascendido, don Amo-
nio RíKiriguez Flores, a disposición 
del Excmo. Sr. General Je fe del 
Aire. 
Idem ídem, recientemente ascen-
dido, ácn. Antonio de Bustos y Ruiz 
de Arana, al Regimiento de Caza-
dores Farnesio, núm. 10. 
Idem Ídem, recientemente ascen-
dido, don Eugenio García Victoria, 
al mismo Regimiento. 
Alférez don B e m a r d i n o Domín-
guez Díaz Mesa, sólo apto pa ra se .*-
vicios burocráticos, al Regimiento 
de Cazadores Viliarrobledo, núme-
ro 1. 
Idem de Complemento, don José 
No Martínez, a disposición del Ex-
celentísimo señor General Je fe del 
Ejército del Norte. 
Idem ídem don Vicente de Ol-
medilla y Andreu, a disposición del 
Excmo. Sr. General Je fe de l ,E jé r -
cito del Sur. 
I dem provisional, recientemente 
ascendido, don Salvador González 
Estupiñán, al Depósito de Recría 
y Doma de Jerez. 
I d e m ídem don Orenclo Alonso 
Alonso, del Regimiento de I n f a n -
tería Bailén, núm. 24, a la Reserva 
de Transpor tes a lomo, en Tudela. 
Burgos, 10 de febrero de 1938.- -
I I Año Tr iun fa l .=E l General Se-
cretario, P. O., El Coronel Segundo 
Jefe, Fe rnando Moreno. 
les, se destina a disposición aeif 
maiiaante. General de .irtiiiEnaii 
Ejército, al Comanctaate a;fa, 
.Amia, uon Luis Saiitorius ¿¡¡¡j 
Mendoza. 
Burgos, 10 de rjbréro de u 
I I hno Triunfal .=Ei Geaenii, 
cretario, P. O., El Coronel (wj 
Jefe, Fernando Moreno. 
Se destina 
Por resolución de S. E. el Gene-
jaesirrio de los Ejércitos Naciona-
a los Cuerpos jai 
expresan a los Oficiales dei-J 
Uena que se relacionan a( 
nuación: 
Teniente provisional doi, jJ 
Cañada Martínez, del EjérciloJ 
Sur, al Primer Regimiento! 
Idem ídem don Emilio 
pos Pascual, del Ejercito i 
al Cuarto Regimiento Ligero, 
Idem ídem don José üetaráJ 
Toledo Guillén, del Ejército delij 
al Cuarto Regimiento Ligeri) 
Idem Ídem don Josa López í 
de .a Guardia, del Ejercito itlij 
al Cuarto Regimiento Ligero. 
Alférez provisional don 
Gar ; í a de Soto, del Ejercito, ij 
Sur al Tercer Regimiinto I 
Idem ídem don jacinto 1 
Luque, del Ejército del Sur a 
cer Regimiento Ligero. 
Idem ídem don Andrés I 
España, del Ejército del Si¡i| 
Cuarto Regimiento Ligero, 
Idem ídem don Federico i 
Márquez, del Ejército del Si| 
Cuarto Regimiento Ligero, 
Idem ídem don José ds I 
Rodríguez, del Ejército del í 
Cuarto Regimiento Ligero, 
Idem ídem don Juan Wilí 
Castro, del Ejército del ! 
Cuarto Regimiento Libero, 
Idem ídem don Antonio í 
porta, del Ejército del Sur, al^  
mer Regimiento Pesado, 
Idem ídem don Nicolás 
Ochandarena, del Ejército celC 
Ir o al Ejército del Norte, 
Burgos, 10 de febrero del 
I I Año Triunfal,=El Geneial» 
cretario, P. O., El Coronel i 
Jefe, Fernando Moreflo, 
Se destina a disposición d i 
neral Jefe del Ejército del w I 
los Armeros que se reladoí»»! 
continuación: 
D. José Antonio López, 
D. José García Alonso, 
D. José Alvarez Suarez. 
. D . Antonio Cirujano, 
D. Guillermo Vallina, . , 
D. Angel González .Sua"" 
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D. Joaquín Melgar. 
D. Aquilino Gonzaltjz González. 
de febrero de i 9 3 3 . -
[I Ai^j j!Lauíal.=iüi u e n e r a i tíe-
•retai^d, x-. o . x^ i Coronel Segunao 
^eíe , Ffcxii^nuo Moreno. 
Pasa destinado a un Batal lón di-
Drdeii Fubiico del Ejercito ael Car.-
a-o el Capitan honorario de AIh-
barderos don Gonzalo ü'ruios Pé-
rez. 
Burgos, 10 de febrero de 1938 — 
Año Triunfal .=El General Se-
(cretario, P. O., El Coronel Segundo Jefe, Fernando Moreno. 
Pasan a los destinos aue se ex-
presan los Jefes y Oficiales del 
|Cuerpo ae 'Sanidad Militar que fi-
guran en la siguiente relación: 
Comandante Médico don Fran-
cisco Sáinz de la Maza y Sa;r.z de '.a 
Maza, actualmente a disposición 
del Jefe dé Sanidad Ivlilitar del Pri-
mer Cuerpo de Ejército, a t-eíe de 
Sanidad Militar de la División n ú -
inero 11. 
Otro ídem, don Manuel Lamatü 
Desbertrand, de Jefe de Sanidad 
Militar de la División número ü , 
al Hospital Militar de MeliUa. 
Otvo Ídem, don José L a n o s a Cor-
Ítina y personal de su Equipo Qaí-lúrgico, al Hospital Militar dje Bur-gos, en comisión. 
Otro Ídem, don Salustíano Mas 
i Cleries, de la Comandancia de Tro-
Fpas de Intendencia de. Ceuta, al 
¡ Hospital Militar de Las Palmas. 
^ Oiro ídem, don Manuel Mazo 
i Mando, del Hospital Militar de Me-
í lilla, a las órdenes del Director áe 
l íos Servicios Sanitarios del Ejér-
cito del Norte. 
Otro ídem, don Leandro Martin 
^ Santos, del Hospital Militar de Bur-
gos, como Jefe de Equipo Quirür-
I gico y con el personal del mismo, 
a disposición de la Dir-sccion de los 
Servicios'Sanitarios del Ejército del 
Norte y Asesor Quirúrgico de la 
misma, en comisión. 
Capitin Ídem don Jerónimo Fer -
nández lilán, del Regimiento de 
Artillería Pesada número 4 y en 
comisión en la Quinta Brigada de 
Navarra, al Hospital Miütav de Ce-
lia, en comisión. 
Otro Ídem, don Fernando García 
Santandreu. del Grupo de Defensa 
contra Aeronaves número 2, a Jefs 
de Sanidad Militar ,ie la Quinta 
División de Navarra, en comisión. 
O'iro Idem, don Nemesio Agudo 
Apaiíelo, «e la Briga»:» ííovU del 
Cuerpo US iijeiCito viarroqui, ai 
Grupo de Sanidad. Militar de dicn-j 
Cuerpo Qe Jüjército, en com.sion 
Otro Ídem, don Francisco Ailúe 
Martínez, de agregado al Grupo . i j 
Fuerzas Regulares Inaigenas oe La-
raciie numero % a la Compañía oe 
Sanid&d ivíilitar de la División nu-
mero 62. 
Otro ídem, don Juan l ' iunsda 
Cornago, Jefe de Equipo Qajrúrgi-
co de la Cuarta Brigada M:xta, a 
las órdenes del Director de los 
Servicios Sanitarios del Ejército del 
Norte, como Jefe de de Equipo Qui-
rúrgico. 
Otro ídem, don Juan Castells 
Santiago, al Cuadro Eventual de 
la Je fa tu ra de los Servicios Sani-
tarios de la Sexta Región Militar. 
Teniente ídem don Nicandro Pé-
rez Vázquez, del Batallan número 
2 de La Victoria Cruces Negras, al 
Batallón número 170 de la División 
número 107. 
Otro Ídem, don José M a n a Fe-
nollsra Velón, del Sexto Tabor del 
Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Alhucemas número 5, al 
Equipo Quirúrgico del Capitán Oli-
ver, como Ayudante de manos, 
Ocro ídem, don Francisco Valero 
López, del Cuadro Eventual de la 
Séptima Región Militar, al Sexto 
Tabor del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Alhucemas nú -
mero 5. 
Otro ídem, don Emérito Rodrí-
guez Aguilera, del Cuadro Eventual 
del jJjército del Centro, al Batallón 
Voluntarios de Toledo núm. 2. 
. Otro ídem, don Manuel Romero 
Ábella, del Cuadro Eventual del 
Primer Cuerpo de Ejército, al Ba-
tallón Voluntarios de Sevilla. 
Otro ídem, don Dionisio Sinova 
Andrés, de la Octava Bandera de 
Falange Española Tradicionalista y 
de las Jons, al Quinto Batallón del 
Regimiento de Infanter ía S a n 
Quintín núm. 25, de la Quinta Bri-
gada de Navarra. 
Otro ídem, don Víctor Lis Qui-
bén, del Cuadro Eventual de la 
Octava Región Militar y en el Gru-
po ;ie Sanidad Militar de la Divi-
sión número 83, al Cuarto Batallón 
del Regimiento de Infan te r ía Bur-
gos número 31, en la División nú-
mero 84. i 
Om'o ídem, don Domingo Pérez 
Rodríguez, del Cuadro Eventual de 
la Octavar Región Militar y en el 
Grupo de Sanidad Militar de la Di-
visión número 108, aJ Grupo <3e Sa-
rudAd l ^ t a r de la Dlvlsíen n ú -
mero 8b. 
Otro Ídem, don José Versees Oi-
laoert, ac tualmente a las ordenes 
aei Cieneral úeíe del Ejercito' tíol 
centro , al ülquipo Qulrurglco del 
Capitán Pamplona. 
Otro ídem, aon Ramón Vienis 
Gómez-Aragón, oe la S e g u n d a 
bandera, de Fa lange Española T r a -
aicionalista y de las Jons, al Equi-
po Quirúrgico del Capitan Inclan. 
Otro ídem, don Alejandro I ñ a i r a 
Legarraga, actualmente a las Or-
denes del General Je fe del Ejér -
cito del Norte, a Director ciel Hos-
pital de Palees. 
Otro ídem, don Luis ¡jopez Yai to, 
del Regimiento de Cabnlleria afec-
to al Cuerpo de Ejer..'.oo Marroquí, 
al Equií-ü Quirúrgic.. . el CapUün 
Puíg Sureda, en el x;;jerc'.to del 
Centro, como Ayudante de manos. 
Otro ídem, don Gonzalo Ojeda 
Guillelmi, a la Sección de la Se-
gunda Compañía del Grupo de Sa -
nidad Militar de la División nú -
me.i-0 54. 
Otro ídem, don Celestino Rome-
ra .Miguel, a l ta del Hospital Mul-
tar de Burgos, al Grupo de Zapa- . 
doras de la División núm. 75. 
Alférez ídem don Antonio Palacio 
Aragón, del Quinto Batallón del 
Regimiento de Infan te r ía S a n 
Quintín número 25, al Primer Ba-
tallón de Carros de Combate. 
Otro ídem, don José María del 
Hoyo Enclso, del Cuadro Eventual 
del Ejército del Centro, a la Divi-
sión num. 72. 
Otro ídem, don Antonio Diez 
Bla.nco, de la División número 72, 
al Grupo de Artillería de la Di-
visión núm. 73. 
Otro ídem, don César Llamazares 
Gómez, del Cuadro Eventual de la 
Octava. R e g i ó n Militar v en el 
Cuarto Batallón del Regimiento de 
In fan te r ía Burgos núm. 31, en la 
84 División, al Grupo de Sanidad 
Militar de la División número lüíi. 
Otro ídem, don Luis Carreras Dj.u-
dén, del Cuadro Eventual del 5." 
Cuerpo de Ejército, al Décimo Ta-
bor del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Alhucemas n ú -
m e r a 5. 
Otro ídem, don Fer. iando Man-
rique Zunzunegui, ac tualmente a 
las órdenes del General Jefe del 
Ejército del Norte, al Cuerpo de 
Ejército Marroquí. 
Otro ídem, don Angel Pel'ezagua 
López, ac tualmente a las órdenes 
del Director de los Servicios Saui-
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t a ñ o s del Ejército ael Norte, al 
Bata l lón número 256. 
Otrp ídem, don Antonio íJoailles 
p u y j l , ac tua lmente a las órdenes 
del General Jefe del Ejérci to del 
Centro, al Cuadro tíventual dcji 
Q u i n t o Cuerpo de Ejercito. 
O",ro ídem, don Clemente Soiia^ 
no i^érez, del Cuadro Eventual del 
Ejérci to del Centro, al Equipo Qus-
yúrgico del Capi tán Pamplona. 
Otro ídem, don Segando Pardo 
Gil, dél Cuadro Eventual de la Oc-
t a v a Región Militar, a la Clínica 
Mili tar del Sanatorio Anti tubercu-
loso de ) i 
vjúro don Ja ime Sentis Ati-
f r u m s , del CuáTdro Eventual del 
Ejérci to dél Centro, al Hospital Mi-
l i ta r de Falencia. 
Otro ídem, don Nazario Zubizar 
r r e t a Arámburu, del Cuadro Even^ 
tua l del Quinto Cuerpo de Ejérí-
cito, al Equipo Quirúrgico de do¿ 
Tomás Epeldegui, en el Hospital 
Militar de Santander . 
Otro ídem, don José Troncoso 
Rozas, del Equipo Quirúrgico del 
Capi tan Conde López, al Equipo 'ie 
Reeducación de Oza iLa Ccruñal . 
Otro ídem, don José Luis Fer -
nández GaUego, de la División nú -
mero 83, al Cuadro Eventual de !a 
Dirección de los Servicios Sani ta-
rios del Ejército del Centro 
Otro ídem, don Enrique Seño-
r ans Calvar, ac tualmente a las ór-
denes del Coronel Director de la 
Fábrica Nacional de Toledo, en Sa-
lamanca, a las del Director de los 
Servicios Sanitarios del Ejército de) 
Norte. 
Otro ídem, don Vicente Pedcaz 
Herrero, de las del id. íd., a las del 
Id. id. 
Otro ídem, don José Luis Tapi?. 
Vicente,, de las del íd. id., a las del 
id. Id. 
Otro Ídem, don José Luis Calle 
Fernández, de las del id. id., a lac 
del id. íd. 
Otro ídem, don Joaquín Vicente 
Mateos, ac tualmente a las crdeuEs" 
del Coronel Director de la Fábrica 
Nacional de Toledo, en Salamanca 
a las del Director de los Sérvicios 
Sani tar ios del Ejército 'del Centro 
Otro ídem, don Manuel Sánchez 
Euiz, ac tua lmente a disposición de] 
J e f e de Sanidad Militar de Málaga 
a la División Mixta Precce ' 
Otro ídem, don Armando Santos 
Saralegui, actualmente" a las orde-
nas del General Je fe del Ejército 
del Norte, al Hospital del Semi-
n a r i o de Vitoria. 
• Otro ídem, don Vicente Uisbarit 
perpina, del Batal lón de íxaba j ai-
dores del Cuerpo ae Ejerci to de 
Navarra, al Hospital Militar dé 
Pamplona. 
Otro ídem, dbn Euaaldo Mart í -
nez Bourío y Delgado, del Cuadro 
Eventual del Quinto Cuerpoo de 
Ejército, al Equipo Quirúrgico dei 
Capi tán Saldana, en Bilbao como 
Ayudante de manos. 
Otro ídem, don Alejandro Palo-
m a r Palomar, del Décimo Tabor 
del Grupo de Fuerzas Regulareis 
Indígenas de Tetuán núm. 1, al 
Décimo Tabor del Grupo de Fuer-
zas Regulares .Indígenas de Melilla 
número 2. 
Otro ídem, don Amonio Ibáñez 
Martín, a l ta del Hospital de Segc-
via, al Cuarto Tercio del Reque'.é 
de San Miguel, de la Quinta Bri-
gada de Navarra . 
Alférez de Sanidad Militar don 
José Hernández Asensio, del Ba-
tallón número 91, de la Divisioo 
número 15Ó, a las órdenes del Js-
fe de Sanidad Militar del Cuerpo 
de Ejército Marroquí. 
Otro ídem ídem, don Francisco 
de la Hera Martínez, del C u a r t j 
Grupo de la Segunda Comandan-
cia de Sanidad Militar, a !a Je fa -
tu ra de los Servicios Sanitarios 
Médicos, de la Sexta Región Mili-
tar . 
Burgos, 9 de febrero de 1938.— 
II Año. Tr iunfa l .=El General Se-
cretario, P. O., El Coronel Segundo 
Jefe, Fernando Moreno. 
La Orden de destino de Brigadas 
y Sargentos Pract icantes de Me-
dicina de 29 de noviembre último 
(B. O. número 405), por la que se 
destina al Pract icante don Sa tur -
nino. Pastor Peña al Hospiral Mili-
t a r de Toro, se rectifica en el sen-
tido de que su empleo es el de Bri-
gada, y no el de Sargento, como 
por error se consigna en aquélla. 
Burgos, 10 de febre.-:p de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=El General Se-
cretario, P. O., El Coronel Segundo 
Jefe,' Fernando Moreno. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Je fe Superior Accider^tal áe 
las. Fuerzas Militares de Marrue-
cos,- pasa destinado de la In t en -
dencia .Militar de Marruecos a la 
J e í a í u r a de Transportes Híjlita'¿s 
d e ' T e t u á n el Auxiliar Adm?nistra-
tiyo del Cuerpo Auxiliar S ibalter-
no del Ejército don Rg^el Coimt, 
Toledo. , 
Burgos, It) de feorero de 193 
I I Año Triunfal .=El ¡Gentral ¿ 
cretario, P. O., El Coroijel Seguii¿. 
Jefe, Fernando Morei;w. 
HABILITACIONES 
A propuesta ael íJtómo. Sr, 6 
neral Jefe de las Fü'irzas Milib 
res de Marruecos, y a'los tines« 
artículo segundo de la Oiden« 
23 de noviembre de .>936 (B, o, 
número 39), se habilita paraej:;! 
cer si empleo de Teniente y ma.., 
de Compañía a los 'Alféreces qii 
a continuación se relacionan: 
D. Jaime Alfaya Blanco. 
D. José Castellanos Santacruz, 
D. Francisco López Muñoz, 
D. Francisco Maclas Reyes, 
D. Urbano Mañero Navarro, 
D. Francisco González Martin, 
Burgos, 10 de febrero de'lS3S-
I I Año Triunfal .=E1 General Se-
cretario, 'P. O., El Coronel Segunde 
Jefe, Fernando Moreno. 
A propuesta del ¿xénio. Sr. Gj-
neral J'efe de la Sexta Región a^• 
litar, se habilita para 'el emóleo c; ] 
Alférez provisional a ios BrigaJbi 
de Artillería don Lvii.3 Ibañez de | 
Opacua, del Tercer Rfegimiento Pi-
sado, y don Francisco Oasado Blan-
co, del 12 Regimiento Ligero, pJt I 
estar comprendidos en el artteo] 
tercero de la Orden de 23 de nc-
viembre de 1936 (B. O. número | 
39). 
Burgos, 10 de febrero da 1938-
I I Año Triunfal .=El Geneial Se-
cretario, P. O., El Coronel Segundo 
Jefe, Fernando Moreno. 
ME JALLA DE SUFRIMKNTOS 
POR LA PATRIA 
De a c u e r d o ;con lo inforn.adopor 
el N'egociado de Justicia de esS 
Secretaria, previo informe de ¡«i 
Servicios de Intendencia e Inte.'' 
vención de la misma, y según jo 
dispuesto en la Ley de 7 de ju™ 
de 1921 (C. L. número 2731 y » 
creto de 26 de enero de 1927 (B.u 
número 99), se concede la Meda® 
de Sufrimientos por la Pat;:a a 1 
Jefes y. Oficiales del Ejército 5® 
a .continuación se relacionan: 
Teniente Coronel de m í a " ' " 
de la Segunda Media Brigada 
Reserva del :V Cuerpo de Ejerw 
d o n J o a q u í n Fernández ..Pere^ "^^ 
rido menos grave en si n'f"^^ 
Aragón, el dia .25 de agosto ce w • 
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iDebe percibir la pensión de 2.767,50 
¡pesetas, correspondiente a 123 días 
¡de curación, y la Indecanlzación de 
[550 mesetas. 
Comandante de Infanter ía , del 
[ Grupo Regulares de Ceuta rúm3ro 
[3, don Mariano Gómez Zaroaalloa, 
Ih'eri'lo grave, siendo Capitán, en el 
I frente de Córdoba el dia 21 de 
¡agosto de 1936. Debe percibir la 
¡pensión de. 1.005 pesetas, corres-
Ipondiente a 67 días ae c.uración, y 
[la indemnización de 4.500 pesetas. 
Comandante de Infan te r ía , del 
lEegimiento Zamora núm. 29, dou 
[Joaquín Aguila Jiménez-Coronado, 
¡herido gr^ve, siendo Cap ' tán, en 
[el íUcázár.de Toledo el día 17 de 
[agosto de 1936. Debe percibir la 
Ipensión de 5.220 pesetas, corres-
pondientes a 348 días de curación, 
[y la indemnización de 4.500 pese-
[ tas. 
Capitán de Infanter ía , ds la Di-
[visión Marroquí número 1ÍT2, don 
[Andrés San Germán Ocaiia, ne-
[ rido grave en el f rente de Guipuz-
!coa el dia 12 de septiembre de 
¡1936. Debe percibir la peR>)ión de 
750 pesetas, correspondientes a 50 
[días de curación, y la indemniza-
|ción de 2.250 pesetas. 
Capitán de Infanter ía , del Regí-
|iniento Bailén número 24, don Luis 
í Navarro Brinsdon, herido grave ^n 
íel frente de Madrid el día 19 de 
¡noviembre de 1936. Debe percibir 
f:la pensión de 840 pesetas, corres-
1. pendiente a 56 días de curación, y 
Ua indemnización de 2.250 pese-
[ tas. 
Capitán de Infanter ía , de ia 
íi Inspección de Fuerzas Jalif ianas, 
i.don Luis Cano Portal, ñerido grave, 
; siendo Teniente, en el f rente de 
¡Alava el di-a 5 de diciembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
2.175 pesetas, correspondiente a 145 
días de curación, y la indemniza-
¡ción de 3.000 pesetas. 
Capitán de Infanter ía , cíel Re-
gimiento A r g e l número t i , don 
.Emilio Monje Rodríguez, herido 
gi'ave, siendo Teniente, en el f r en -
te de Madrid, el día 10 de noviem-
bre de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 2.865 pesetas, correspon-
diente a 191 días de curación, y 
ia indemnización de 3.000 resetas 
Capitán de Artillería, del Par -
que de Automóviles del Q u i n t o 
^uerpo de Ejército, don Juan P r a n -
cisco :^sponera Andrés, herido gra-
2 ' Teniente, en el f rente 
de Madrid,, e l -dia 6 -de « .e ro de 
Debe percibir la pen.-ión de 
15 pesetas diarias,, desde la fecha 
en que fué herido hasta el dia íiji 
que sea dadff de alta, no pudiendó 
disfrutarla más de dos arios, y Ife 
indemnización de 2.000 pesetas. 
Teniente de Artillería, habilita do 
de Capitán, del 15 Regimiento Li-
gero, don José Varela de la CerdE. 
herido grave en el f ren te de Ash 
turias el día 17 de enero de 1937. 
Sin pensión, por renuncia expresh 
del interesado en beneficio d&J 
Tesoro. j 
Teniente de Infanter ía , de la Ca-
ja de Recluta de Pontevedra, don 
Gregorio Martínez La Huerta, he-
rido grave en el f ren te de Astu-
rias el día 11 de diciembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 4.620 
pesetas, correspondiente a 308 días 
de curación, y la indemnización de 
3.000 pesetas. 
Alférez de Caballería, del Grupo 
Regulares de Ce.uta, núm, 3, don 
Cristóbal Sánchez Mérida, herido 
grave en el f rente de Córdoba el 
día 24 de diciembre de 1936. De te 
percibir la pensión de 2.355 pese-
tas, correspondiente a 157 días de 
curación, y la indemnización ds 
2.400 pesetas. 
Alférez de Infanter ía , de! Regí» 
miento Cádiz, núm. 33, don Rafael 
Gálvez Coco, herido grave en el 
f ren te de Granada el día 22 de ene-
ro de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 2.040 pesetas, correspon-
diente a 136 días de curación, y 
la indemnización de 2.400 pesetas. 
Alférez de Complemento de In-
fanter ía del Regimiento Toled). 
núm. 26, don Luis Domínguez Go-
mara, herido menos grave en el 
f rente de Madrid el día 10 de abril 
de 1937. Sin pensión, por renuncia 
expresa del interesado en benefir 
cío del Tesoro, 
Alférez Médico, de la Octava Di-
visión, don Enrique Vega Baca, he-
rido grave en el f rente .de Falencia 
el día 22 de junio de Wii Debe 
percibir la pensión de 1.575 pese-
tas, correspondiente a 105 días de 
curación, y la indemnizacióh de 
2.400 pesetas., 
Alférez provisional de In fan te -
ría, de la Mehal-la Jal i f iana de' 
Laraehe, núm. 3, don José M a n í 
Lambea Morales, herido inenos 
grave en el f rente de Aragón el día 
26 de agosto-de 1937. Sin {ensión, 
por renuncia expresa del ir.tereSíi-
do en beneficio del Tesoro. 
Alférez provisional de Caballeriii 
del Regimiento Farnesio, núm. 10 
don Prudencio Beraal Egido, he-
rido menos grave en el f ren te dd 
Avila el día 10 de abril de 1937, 
Debe percibir la pensión de 990 
pesetas, correspondiente a 66 días 
de curación, y la indemnización i a 
200 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-» 
ría, del primer Tercio de la L i -
gión, don Agustín Paños Bolea, h e -
rido grave en el f ren te de Ara -
gón el día 25 de agosto de 1937. 
Debe percibir la pensión de 15 pe-
setas diarias, desde la fecha en .que 
fué herido has ta el dia en que sea 
dado de alta, no pudiendo disfru-, 
tar la mas de dos años, y la indem- • 
nizarion de 1.600 pesetas. > 
Burgos, 10 de febrero de 1938.-., 
I I Año Tr iunfa l .=El General Se- ' 
cretario, P. O., el Coronel Según-, 
do Jefe, Fernando Moren j. 
De acuerdo con lo informado por 
el Negociado de Justicia de esUi 
Secretaría, previo informe de los 
Servicios de Intendencia s Inter-^' 
vención de la misma, y según Jo 
dispaesto en la Ley de 7 de j u l o 
de 1921 (C. L. núm. 273), en re ja -
ción con los artículos 50 al 52 d.-l 
Re.jiamento de 10 de marzo ae 
1920, y Decreto de 26 de a'iero áe 
1937 (B. O. núm. 99), se concede la 
Medalla de Sufrimientos po.r la P a -
tr ia al personal del Ejército", Jn.>f 
t i tutos armados y Milicia Nacio-
nal que a continuación í-'e re la-
ciona: 
• Teniente provisional de Artille-
ría, de la Agrupación, de Ceu'„a, 
don Francisco Venegas Rey, heri.io 
menos grave, siendo Cabo, en Se-
villa, el día 20 de julio de 1935. 
Debe percñ)ir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a part i r del 1 de agosto de 
1936. 
Alférez provisional de Sanidad 
Militar, del Batallón núm. 2fc3, dea 
José Guerrero Sánchez, herido gr'^. 
ve, siendo Brigada, en Mejilla, e' 
día 6 de abril de 1937, Debe perci-
bir ' a pensión de 20 pesetas men-
suales, con'carácter vitalicio, a pav-
tir del 1 de mayo de 1937. 
Alférez provisional de in fan te -
ría, del Grupo Regulares de Ceuta, 
núm. 3, (Joii Francisco Pino Oliva, 
he r i i o grave, siendo Sargento, en 
el f rente de Córdoba, el día 15 d? 
marzo de 1937. Debe percibir la 
pelisíón de 17,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par -
tir (leí 1 de 'abril de, lp37. 
Brigada de la Guardia, Civil, de 
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l a Comandancia ¿ e 'X'oletrcíK tf'CKi 
JaemtO' Mionía C a i e i a . BC»-
jaos g r a t e , siené® Sargeacaw m 
Afcáaar á e IMeáo» e l ciáa 11 tó?. 
sepsisá ore. ese issífe. £«3!!® j: e m i t e 
la pensto® cíe 11^ 5® w á - v 
Buales, cGíi caracter wtiaeto» a 
p a r t i r eiex 1 de oetoiis'} a e 
M'j&aoieffl, unaia. cüe 
l ia í - ia ."airMSaüSiai á e QlU-
zaero SMedda í B i n Mafiam^é 
2eriiiali, teíjii® girare b» ei trsaKfia 
tíe Leóit, ell eiáa I de eet'^iitace 
IS3?. í>eife- p e i c i t e i a peaíMMS é í 
l 'í,59 pesetas aieBS-nai-áiSv eiiSQi ca.i.-a'^-
t e r vitaííeí.0v % par t i r ciet i de 
memigm líe I S ^ . 
Sargei i ío ele iafajateria^ det Stegi-
joieürto Gaiícia, aiim. 19^ doaa Vi-
cea'-» Arílía Ramísa, íiendo. graTC 
©o ei ííeaiíe nte a u e ^ a eí oka ¿e 
noviembre áe 1835. B e í » ©iteiJair la 
pensión de 17,50 pesetas 'nensua-
les, con carácter vita.icio, a pa r -
t i r iJel 1 dse dicieim&re ^ Í93e.. 
S a f g s n t o tí» Csjmpíemeato eks 
InfáBte-ria, áel RegimieiEiti Cáttis. 
jad;». 33, dott Fraacisco Se i ram-
Bida.'gev heriíici g r a w eít Pt freis'íe 
é e Cardofea el áia ' le df-iemtei^ 
tíe l!í3®. líebe íícreilatr ia peosi-ffia 
tíe IT.Síf' pesetas meoauales,. e e a ea-
l a c l e r «itaEcio, a pariiir del I -te 
eiaer©. de 133"?. 
Sai?geiatOi de In fac ie r t a , del p í t -
BBer Tercia áe la Legióm, doa Jesé 
Baños MartíHea, herido- menos gra-
jee, sisndiOi Cabo,, e a el í r e n t e de 
' itsíiirias, eJi diia S de octtihre de 
1936. Debe percibir la penstoa de 
J2,5© pesetas mensuales» cori ca-
rác ter KitalieiO', a partijr del 1 de 
aaorviembre de 1&3.®. 
Sargento- del Batallón, de Volun-
tarios de Oviedo, doa Angel Rodrí-
guez Alvarea,. herido grUve. sieado 
: Cabo, en el f r e n t e de Asturias^ el 
I tüa 6 de septiembre de 1336» Debe 
! percibir la pensión de 12,50 pesetas 
'mensuales , con carácter vitalicio, 
a part i r del 1 de octubre de 193.Q. 
Cabo de I n f a n t e r i a , ' del Regi-
miento San. Quint ín, núm. 25, don 
Evaristo Hernández Sánchez^ he-
rido grave en el f ren te de Madrid, 
el dia 21 de junio de 193.7. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
t a s mensuales,- con carácter vita-
licio, a par t i r del 1 de julio de 
Cabo de ArtiUeria, del 16 Regl-
«ttiento. Ligero, doa J u a n Fernández 
Calvo, laerido- grave en el f ren te de 
Asturias, el día 18 de mayo de 1937, 
Debe pereibu; la pensión de 12,50 
pesetas mensuales , e e a earác te i vi-
talielo, a p a r í f r deí I de Junio de 
imn. 
c a b o de Siegurldad. habi l i tado 
g a i a Sar^ea to . da la 34 Campañia 
ae Asatta ae u a e i v a . den Aniceto 
Alirautea Oteiro. i^ci^oiu ei 
f m i t e síe OMucsaA. el dük. agos-
t© de i m , Deiiie psi íaoir ia jieiwuCia 
é e gess t a i t o a 
t ^ t e t vktaüeie, a pa r t i r del 1 da 
ssittieüiatffe d« ISaG>. 
Cakxi/' é e ( ^ a b l a e i o s , de la Ca~ 
tQan,«jaiíMaa óe í l a v a n a , d a a Fede-
rico Bravo Moran, hericJo grave e a 
eE f m i t e á e Vizcaya, ei ciia 1 de 
laaxo dfe 198Í. Bebe peseibií la p e a -
sií%a diSt p e ^ t a s measoales , 
eoBi ea i ie tex vitalicio, a f iar t i i del 
1 «te jttaii® de 1937. 
Soldando de In fan te r í a , del Be-
g^naiteata^ S a a QoiaUa. a u m . 23, doa 
F r a m i s e a G ü Sapioo. her ida m e -
nos grave en el f r e n t e del Guada -
rsaseta e Idiát 11 de oetubre de 
Debe peieUBir la peas ióa de 12,^0 
pe5e.t¡as meBs.uaIes, esin carác te r 
xitaltei©, a par t i r d&í 1 de n o -
wiemfcíte á e 1936, 
Soldado ^ IxiJraat&na, del Re -
girúeiatQi G i a a a d a , a i u a . S, don 
Antsaaio Is tefeaa HerBáadez. h e -
rido grave en el f r e n t e de Cór-
doba eí día 4 de abril de 1937. 
IQeiíK' p & c e i ^ la peas ióa de 12,50 
pesetas mensiaales» c o a carác ter 
vjitali«ie, a parUr del 1 de mayo 
de I9a7. 
Soíidafio de Ingenieros, de la 
. Agrugaclón de Pontoneros, don 
Jeaetuin ffatas. Siraca, herido g r a -
ve ,ea el íxeate de Madrid, el dia 
2í8, noviiemtee de 193&. Debe per -
cibir l a peas ióa de 12,50 pesetas 
mensuales,, ccia carácter vitalicio, a 
part i r del l de dieieiabre de 1956, 
Guard ia Civil, de la Coiaandan-
cia de Toledo, doa. Agustia Lacár-
cel Gil, herido grave e a el Alcázar 
de Toledo, el dia 23 de septiembre 
de 1936.. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales^ con ca -
rácter vitalicio, a par t i r del 1 de 
octubre de 1936. 
Guardia Civü, de la Comandan-
cia de Sevilla, don Domingo Recio 
Sueno, herido grave en el f r en t e 
de Sevilla,, el dia 10 de agosto de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50: pesetas mensuales, con carác-
ter vitáücio, a par t i r del 1 de seí>-
tiembre de 193«. 
Guardia de Seguridad, habi l i ta-
do. pa ra Cabo^ de la 94 Compañía 
de Asalto- de Huelva, dan Francis -
co Vargas Roada, herido grave en 
el f r ea t e de Córdoba^ el dia 28 de 
}»Jio de isaft. Debe percibir Uh. 
a ó a de IZáO pesetas mensas« 
con carác te r Titalieio, a paitif^ 
l de agosta de l£?ss. 
Guara ia de Seguritiad, de U g». 
toia Compaiua de ¿salo ¿e % 
ragwsa, uau Jase Notaría Griua 
heocidü g iave e a el freme de zan. 
el dia. 3 de sejj.tiEmjjn ^ ij 
i icil . Deb» psreibir la psiirióii í¡| 
p^i-üias. mensuales, da 
ciaea años, a par t i r del l de 
tuíHe de 18ST. 
Goardiia de Seguridad;, üe Ia$| 
Coumanta de Asalta de Toledo, d«| 
l a d r o Q i j é a Arévalo, herido | 
ve e» famte de Guaiialajan,ilj 
dia IQ de iuxáo de 13S7. Debe I 
ciliar la peos iéa de 12,58 pesjUsI 
mensuales, e&a carácter vitaliclij 
a pa r t i r del l de julio, de IS5T, 
Falangis ta de ia T e r c m 
ra de Aragen, don Isidro Gim®j 
Martínez, herido grave en el .írejli I 
de Arasón. eí dia 4 de oetaimiitl 
1936>. p e t e percibir tai pensión i I 
I2,5iQ pesetas mensuales, coa ct l 
rae ter vitaKeio, a partir (iel 1 s | 
noviemtee de 1936.. 
Requeté del de Alava, doaJosíj 
• Gareia Fernández, herido bhkíI 
' grave en el f r en t e de Alara el áu I 
2 de diciembre de 1936. Dafcejuni-I 
b i r l a pensión de 12,5®pesetasb?3-
suales, con carácter vitalicia a pu-l 
t i r del 1 de enero de 193T. 
Burgos, 10 de febrero ds 1931-1 
H Año TriunfaI .=Bl General Sel 
cretario, P. O., El Coronel Síjimdsj 
Jefe, Fernando Moreno. 
PROCESADOS 
Pasa a la situación cíe "Procwio' 
«n ías condiciones quf determiw« 
artículo 9.° del Decreto ete 7 df «H 
tiembre de 1 9 3 5 (C. L. núm. V'l 
d Sargento de la Milicia Nadonsl*] 
Salvador Pontón Murádas. 
Burgos , IQ de febrero de 1938" 
U A ñ o T r i u n f a l . = E l Genera! Se«' 
tario, P. 0 „ E l Coronel Segundo» [ 
Fernando Moreno. 
AL SERVICIO DEL PROTECTO | 
RADO 
A propuesta del Excmo. Sf. 
ral Jefe Superior Accidental 
Fuerzas Militares de Marruecos,J P 
haber sido destinado a la ^ í ' » " 
Manoquí, pasa a la situación ^ 
Serwc.io del Proiectorado", com» 
tos adin¡ni:strati:vos a partís de 
píesente mes, «1 Teniai t ! di Iní^ ' 
teru aon 
raes, jitui.»." -
Daniel Arcas YeeinaJ'l»'. 
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tallón de Cazadores CeriñoTa núme-
ro 6. 
Burgos, 10 de febrero de 1938.— 
II Año Triunfal.=E1 ocneral Secre-
tario, P. O., El Coronel Segundo Jefe, 
Fernando Moreno. 
A própuesta del Excmo. Sr. General 
Jefe Superior Accidental de las Fuer-
ias Militares de Marruecos, y por cau-
sar bajá en la Mehal-la Jalifiana de 
Gomara, núm. 4, cesan en la situa-
ción "Al Servicio del Protectorado" 
los Sargentos de Infantería don Ma-
nuel Palacios Fernández y don Ja-
cinto Mateo Iglesias, y el del mismo 
empleo provisional don Pablo López 
Piñeiro, los que quedarán en la de 
disponible forzoso en el V Cuerpo 
de Ejército 
Burgos, 10 de febrero de 1938,— 
II Año Ti iunfal .=El General Secí"-
tarlo, P. O., El Coronel Segundo Je-
fe, Femando Moreno. • ~ 
SECCION DEL AIRE : : 
ASCENSOS 
Queda ampliada la Orden dí fe:'." 
18 de junio de 1937 (B. O. núm.v 
ro 242), por la que Sí concede el a 
censo a Sargento efectivo d;l Arm--
de Aviación al Cabo Deogracias Blá¿ 
quez Luerga y rectificadas las d? fech;» 
10 de agjíto y 30 de noviembre d-.l 
mismo a ñ j (BB. OO. números 295 
y 409, respectivamente), por las qu3 
se concede el ascenso a Sargento pro-
visional d." Aviación a los Cabos Ju-
sé Moya no Amaya y Juan Pérez Ju-
rado; en el sentido de que la anti-
güedad que corresponde al primero de 
los citados es la de 25 de febrero de 
1937 y ijue el empleo que se con-
fiere a los otros dos es el de Sargento 
efectivo del Arma de Aviación con la 
antigüedad de 25 de febrero de 1937, 
concediéndose el ascenso a igual em-
pleo y con la misma antigüedad al 
Cabo Antonio Ramos Moreno, colo-
cándose todos ellos en el escalafón por 
el orden indicado, entre don Vicente 
Quirosa N^artínez y don Antonio 
Zambrana Ciézar. 
Burgos, 10 de febrero de 1936.—• 
II Año Triunfal.—El General Secre-
tario, P. Q.. El Coronel Segundo Je-
fe, Femando Moreno. 
DESTINOS 
Pasa destinado a disposición del Ex-
celentísimo Sr. General Jefe del Aire, 
el Alférez del Arma de Aviación don 
Manuel Martín Loaysa. 
Burgos, 10 de .febrero de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=El General Secre-
tario, P. O.. El Coronel Segundo Je-
.e, Fernanüo ivvoieno. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L 
M I N I S T E R I O D E A G R I C U L T U K A 
Servicio de Montes 
En las condiciones facultativas y económicas que están de manifiesto en las Secretarías respectivas, y con 
arreglo a las normas que se publican en los "Boletines Oficiales" de las provincias correspondientes, se sacan 
a subasta por el plazo de un quinquenio los aprovechamientos de resinación que a continuación se expresan 
en los montes que se citan: 
•N..° de pinos de ' T ipo de tasauon 
resinación anual que rige pa.a 
ENTIDAD PROPIETARIA " NOMBRE DEL M O N T E que sirve de ba- cinco añcs 
se a la tasación P E S E T A S 
PROVINCIA DE AVILA 
Barraco '. 
Casavieja . . . i... 
Casavieja . . . . . . .. 
Casavieja . . . ...'. . . . . . . 
PROVINCIA DH SEGOVIA 
Valdevacas de Montejo 
yillaverde de Montejo 
PROVINCIA DE SORIA 
Casarejos 
Monte núm. 57. 
núm. 6. 
" núm. 6. 
" núm. 6. 







27.187 (a vida) 
21.387 (a vida) 
V 







8 . 0 0 0 , — 
Lo que se hace público en este "Boletín Oficial del Estado" a los efectos señalados en los artículos 1. y 
.2.° de la Orden de la Presidencia de la Junta Técnica del Estado, de 6 de enero de 193 7. 
Burgos, 9 de febrero de 1938.— 
II Año Triunfal .=EJ Jefe del Serví- , 
»io de Montes, Florentino Azpeitia. 
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A n u n c i o s oficiales 
eomiíé ds JVioneda Extranjera 
Día 12 rfe febrero de 1938 
Cambios de compra de monedas pu-
blicados de acuerdo con das disposi-
ciones oficiales: 







Reichsmark . . . 
Belgas 
Florines 
Escudos . . . . •.. 
. .-.•O!. •••-<. 
• • .••>: .-i!! 
•• f» 
• .«.vi 
• • • • t 
Peso moneda legal ¿..vj 
Coronas checas . . . ...aj 
Cotonas suecas . . . s^ ai 
Coronas noruegas.-.,. 
Coronas daneses 
DIVISAS LIBRES IMPORTADAS 
V O L U N T A R I A Y DEFINITIVA-
M E N T E 
Francos . 35,.— 
Libras j,,.. lOto .53,05 
Dóiáres . . . J.". JO,7 ' / 
Fraivcos suizos . . . .245,40 
Escudos a. »•) 
.4.8,25 















CONCURSO PARA LA PROVI-
SION INTERINA iOEL CARGO Diá 
DIRECTOR; GERENTE DE LA CA-
JA PROVINCIAL DE AHORROS 
y PRESTAMOtí DE ALAVA 
Depósito de Néumáticos 
del Ejército 
SUBASTA 
Autorizada por el Excmo. Stñoi 
General Jefe de la V l i Región Mili 
tar, el día 19 del próximo me? ele 
febrero, y en el Parque de Automó-
viles de esta Plaza, situado -en el edi-
ficio del Colegio de San José, a lai 
11,30 horas de su mañana, tendrá 
lugar la venta en pública subasta poi 
pujas a la llana de las cubiertas in-
útiles de vehículos automóviles, sien 
do de cuenta de los adjudicatariso el 
importe del presente anuncio. 
Valladolid, 25 de enero de 1938 
•—II Año Triunfal. = El Teniente 
Jefe del Depósito, Victoriano M. Nú-
ñez. 8—10 
Los solicitantes se a j u s t a r á n a las 
siguientes condiciones: 
i > Eda^.—De as a 45 años, qae 
ac red i ta rán con cert if icado de n a -
cirtüento. 
2.»' Ser español, afil iado a Fa -
larige Española Tradicionalista y 
de las Jons, acredi tando su incon-
dicional adhesión al Glorioso M t -
v^miento. Certificados de penales 
y de buena conducta. 
En igualdad de condiciones seta 
preferido el que sea alavés. 
3." Deberán poseer algún titulo 
profesional que ¿uarde relación 
con el cometido de su misión, siea-
dó preferidos los que sean Abog-i-
dds, In tendentes o Profesores Me>'-
catatiles. 
Méritos. — Presen ta rán una 
memoria sucinta ae mater ia eco-
nómico social y que ponga de m a -
nifiesto el criterio del solicitante 
sobre la func ión social de es'.AS 
enjiidades en la: nueva España y dí: 
mqdo par t icular en ^ Alava. 
Las obligaciones y derechos 
del; cargo serán los que se conslg-
n a i en el Reglamento de la Caja. 
El plazo de presentación da 
solicitudes quedara cerrado el 2n 
de .marzo de 1938. , 
Vitoria, 4 de fesrero de 1938.— 
n Año Triünfal.=E;l Secretario. 
Es ta Comisión provincia!, en 
sesión celebrada con fecha ba 
de septiembre ultimo, acordó 
tario, W. D.-Alcahud. 
levantar la intervención de loj 
créditos existentes en la zo-
n a l iberada de ia España Nv 
cional, a favor de don Alfreío 
Velasco Pérez, en calidad de Gi-
rente de la f i rma S. A. Vilardell, 
de Barcelona, de conformidad cúü 
el apar tado B) del articulo 4.» üs 
la Orden de 3 de mayo próximo 
pasado. 
A instancia del interesado y pa-
r a su publicación en el "Boletiu 
Oficial del Estado", firmo el prj-
s^nte oficio e n 
:San Sebastián, a 30 de enero ue 
1Ó38.—II Año Triunfal .=El Secre-
tario, W. D.-Alcahud. 
Atíministraolón de Justicia 
Comisión de Incautación de 
Bienes 'de Guipúzcoa 
Esta Comisión Provincial, en s2 
síón celebrada con fecha 24 de 
agosto último, acordó levantar m 
intecvención de los Créditos exi-5-
tentes en la zona l iberada de )a 
España *acionai, a favor de don 
José Por tuny Taires , en calidad 
de apoderado de la f i rma Fortur.y 
S. A., de Barcelona, de conforn.'!-
dad con el apar tado B) del articu-
lo 4.° de la Orden de 3 de mayo 
próximo pasado. 
A instancia del interesado y pa ra 
su publicación en el "Boletin Ofl-
cial del Estado", f i rmo el presen-
te oficio en 
Sari Sebastián, a 30 de enero de 
1938.—II Año Tr iun fa l .=Bl ' Secre-
tario, W. D.-Alcahud. 
E D I C T O S Y REQUISITORIAS 
CACERES 
Don. Arturo Suarez Barcena y Gi-
ménez, Magistrado, Juez Esije-
cial de Incautaciones de las pto-
• vincias de Madrid y Toledo. 
Por el presente requiero al ve-
cino de Navalcán, Julián Peña Ro-
dríguez, cuyo actual paradero se 
desconoce, pa ra que en término 
de ocho dias hábiles comparezca 
personalmente o por escrito, ante 
este Juzgado especial, instalado oii 
el local de la Audiencia Provini 
cial de esta capital, alegando y p;oi 
bando en su defensa lo que estime 
conveniente, apercibiéndole que 
de no hacerlo, le- parará el per-
juicio a que hubier lugar, pues isí 
lo tengo acordado por providen-
cia de esta fecha en expediente q'M 
contra el mismo instruyo sobre 
.„racion de responsabiUíiad ci-
vil. 
Dado en Cáceres, a veinte de oc-
tubre de mil novecientos treinta y 
siete.—II Año Triunfal.=El Juoz 
especial, Arturio 6uárez.=El Se-
cretario, Manuel Navarreta. 
Don Arturo Suárez Barcena y Ji-
ménez, Magistrado, Juez especial 
de Incautaciones de las provin-
cias de Madrid y. Toledo. 
Por el presente requiero al ve-
cino de Mocejón,. Félix Pérez Gar-
cía, cuyo actual paradero se dss-
conoce, pa ra que en término rie 
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ocho dl^s hábües . comparezca 
personalmente o por escrito, an te 
este Juzgado especial, instalado 
en el local de la Audiencia P f i -
vincial de esta capital, alegando y 
probando, en su defensa lo que es-
time conveniente apercibiéndole 
que, de no hacerlo,, le pa ra rá el 
perjuicio a' que hubiere lugar, pues 
asi lo tengo acordado por proi^i-
dencia de esta fecha en expedicioe 
que contra el mismo instruyo so-
bre declaración de responsabilidad 
civil. 
Dado en Cáceres, 20 de octubre 
de 1937.—II Año Tr iunfa l .=El Juez 
Especial, Arturo Suárez.—El Secre-
tarlo, Manuel Navarrete. 
AVUIA. 
Por el presente edicto y en viv-
" i de providencia dictada en -^ l 
día de hoy, por el señor Juez de 
Primera Instancia de esta ciudad 
de Avila, en el expediente que ins-
truye por designación de la Coml-
ísión provincial de incautaciones, 
Rbajo el número 20, pa ra declarar 
I administrativamente la responsa-
|billdad civil que por su oposición 
i^al Movimiento Nacional se deba 
|exigir a Moisés Gómez Gutiérrez, 
vecino que fué de Hoyocasero, y 
i cuyo actual paradero se ignora, je 
[cita y requiere a expresado Ind '-
Viduo para que en el término de 
cho días hábiles comparezca an -
te expresado Juez Instructor, per-
|sonalmente o por escrito para que 
alegue y pruebe en su defensa lo 
_j<jue estime procedente, ba jo aper-
cibimiento de- que en otro caso le 
;'^ii3arará el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
Avila, doce de noviembre de mil 
j¿¿iiovecientos t re inta y siete.—11 
iño Triunfal.=v.o B.®: El Juez d-j 
Primera Instancia, (ilegible).—El 
ecretario. Antonio Sánchez. 
Por el presente edicto y en vlr-
p u d de providencia dictada en el 
fflia de hoy por el señor Juez de 
^Primera Instancia de esta ciudad 
^e Avila, en el expediente que Ins-
Jiruye por designación de la Com.í-
|5ion provincial de incautaciones, 
número 19, para declarar 
K la responsa-
íMlidad civil que por su oposición 
|a i Movimiento Nacional se deba 
«xigir a Segundo Jiménez Gonzá-
«iz, vecino que fué de Hoyocasero 
.actual paradero se igro-
I ' ®® " t a y requiere a expresado 
individuo para , que. en término de 
ocho días hábiles comparezca a n -
te expresado Juez Instructor, per-
sonalmente o por escrito para que 
alegue y pruebe en su defensa lo 
que estime procedente, ba jo aperci-
bimiento de que en otro caso le 
parará el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
Avila, doce de noviembre de mil 
novecientos t re in ta y siete.—II 
Año Triuilfal.=V.o B.»: El Juez 
de Primera Instancia, (ilegible).— 
El Secretario, Antonio Sánchez. 
AJRENAS D E S A N P E D R O 
Don Jesús Cruces Redondo, Subde-
legado de Medicina del d i s f i iw 
de Arenas-Cebreros y Juez X-i?? 
tructor del expediente admlnisr 
trativo que luego se dirá. 
Por el presente emplaza a don 
Francisco Celdrán Conesa, médi-
co de Asistencia Pública Domicilia-
ria de San Esteban del Valle, pava 
que en el improrrogable término 
de ocho dias y mediante su exa-
men, conteste por escrito el pliega-
de cargos que he formulado con-
t r a él en expediente que por acuer-
do de la Inspección Provincial de 
Sanidad le sigo por abandono de 
servicio, apercibido de que si no 
verifica se cont inuará sin su 
audiencia la tramitación del expe-
diente. 
Arenas de San Pedro, veinticinco 
de Junio de mil novecientos t re in-
ta y siete.—II Ano Triunfal .=iSl 
Juez Instructor, Jesús Cruce. 
P E Ñ A R A N D A D E B R A C A M O N T E 
Don Miguel Grilo Baldes, Juez de 
Instrucción de Peñaranda de 
Bracamonte, delegado por la Co-
misión Provincial de Incautación 
de Bienes por el Estado, pa ra la 
instrucción de los expedientes de 
responsabilidad civil que se di-
rán . 
Hago saber: Que por auto de es-
ta fecha, he decretado la ocúpa-
ción y embargo preventivo de los 
bienes de la pertenencia de los en -
cartados que se relacionan a esta 
continuación, vecinos de pueblos 
de este part ido judicial, a las resul-
tas de la responsabilidad civil qtie 
a los mismos pueda ser impuesta 
por su oposición al Moviitniento 
Nacional, conforme al Decreto Ley 
de diez de enero del año actual 
y he acordado requerir, como se 
hace por el presente, que será in-
serto en el "Boletín Oficial del Es-
tado" de Burgos y "Boletín Oficial" 
de la provincia de Salamanca, ^ 
los Directores de Bancos, Cajas de 
Ahorros y Establecimientos de cré-
dito, Compañías y Empresas de to-
da clase, asi como a cualquiera pa r -
sona que tenga en su poder en. 
depósito, administración o en 
cualquiera otro concento, bienes, 
efectos, títulos o "valores, de la pro-i 
piedad de mencionados encarta-^ 
dos o hubieran de realizar pagos a 
los mismos, que no sean intereses 
o rentas , pa ra que los re tengan en 
su poder y entreguen en este J u z i 
gado especial relación comprensi-
va de los mencionados bienes o 
los pagos, apercibidos que de no 
hacerlo les para rá el perjuicio a 
<lU:e hjjbiera lugrar. 
Igualmente, requiero a cuan ta s 
personas, t a n t o individuales o co-
lectivas, que hayan adquirido Dle-t 
nes de la propiedad de los enca r -
tados, con posterioridad al 19 de 
, Julio de 1936, pa ra que presentou 
en este Juzgado especial relación 
de dichos bienes con indicación ds 
su situación; y por último, a los 
"señores Alcaldes y Delegados de 
Hacienda, pa ra que remi tan re la-
ción de los bienes que aparezcan' 
en los amillaramientos, repar t i -
mientos, Registros o Catastros dé 
la propiedad de los mismos. ' 
delación Se Individuos encartada, <» 
quienes se refiere este edicto*. 
Heliodoro Zuuzimegui Escribano, 
Amador Cavero García, Jenaro Pé-
rez Calvo, 'Valeriano López S á a -
chez, vecinos de Fuentes de San 
Esteban. 
Tomás Moro Hernández, vecino 
de Boada. 
Anacleto Hernández Galache, ve-
cino de Mart in de Yeltes. 
Francisco Pacheco Benito, An-
drés García Patino, José Plaza 
Martín, Cipriano Iglesias 'Vicente, 
vecinos de Espeja. 
Antolln. Santos, Benigno Herva-< 
lejo Mart in, Rogelio García Mart ín , 
vecinos de Campillo de Azaba. 
Victoriano Alvarez González, ve-t 
ciño de Fuentes de Oñoro. 
José Manzano Martin, Nicolás 
Hernández • Francisco, Luis Martín 
Bernal, Vicente Hernández Zama-» 
rreno, Laureano Hernández Espi-
nazo, Isidoro Casado Belda, Tomás 
Espinazo Manchado, vecinos da ' 
Puerto Seguro. 
Hipólito García Fuentes, vecino 
de Fuentes de Oñoro. 
Victoriano González Hernández, 
Crisanto González Ogea, Francis-< 
co Iglesias Sardiña, Justo Regalaflo 
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Pérez, "SaSftrdo Ogea Durán , vecj 
nos de Alameda del Gardón. 
Leopoldo Maestre Caües, Emilio 
Hernández Hernández, Adolfo Ge 
mez Hernández, Ramón Gómez 
, García, Agustín Mar t ín Pérez, ve-
I cinos de Carpió de Azaba. 
Sant iago Montero Albín, Nicolás 
Calvo Fonseca, Anselmo Mar t ín 
: Mar t ín , Angel Albín Collado, Be-
nigno Pacheco Maillo, Ben jamín 
• Sánchez Calvo, vecinos de Gall»-
gcs de Argañán. 
• Primitivo Bustillo Albín, Manuel 
Rodrigpez García, J u a n Francisco 
Vicente, . vecinos de VíUaverde 
Caerpo. 
Francisco SsYUla, vecino de Ses-
rcire 
CsíMino Llamas Cotíejo Agustín 
Vicenta, vecinos de Yillarde Cuerí>c. 
Manuel Briega Arroyo, vecino de 
v y i a r de la Yegua. 
Victoriano Hernández Muñoz, 
vecino de CastiHejo de Dos Casas 
Jesús Moreno Martín, vecino de 
Castillejo de Mar t ín Viejo. 
Mar t ín Cal izo CaHerero, Euse-
bio Sánchez Alonso. Sant iago Sán -
chez Peinado, Aquilino Matías 
E l an t» , Ruf ino Pa t ino Sánchez-, 
Dar ie l Sájiehez Baz, Francis-:!0 
Sánchez Baz, Sebast ian Sánchez 
Benito, Sebast ián Sánchez Cenizo, 
vecinos de Sahelices el Chico. 
Andrea Antñnez González, José 
M^Titeio Hemánd tó , vecinos de 
Ciutíad Rodripo. 
J u a n Sánchez Lázaro y su es-
posa Angela Hemárrdez, J u a ñ An-
tonio Loaano Lezano Bal tasar Ga r -
cm L-nfs, Elias Sastre Hernández, 
Silverio Gutíérreü Sánchez vecluas 
de Serradííla del l-Iano. 
Tsodosio d e la Fuent-í Carrasco 
S=!gT!r,do Hernández Blanco, Bá?i-
l-'o Mart ín Rodríguez, vecinos de 
Ss-rasfina del Arroyo. 
Fnr iqus Moran, Ruf ino Morán 
Klvira, Rir-ardo Sánchez KMro.. 
Hrl^odoro RodríEcoez Benito, B-i"--
nsrámQ Morán Pérez, Cesáreo Mo-
r ^ n Sastre. Anqel Di(Kdado Pérez, 
í '-arra Luisa Pérez Gutiérrez, ve-
cinos de Atalaya. 
Ju l ián Encinas Gómez Teóüla 
f ^ r a n á n . Miguel Moran. Francí-«o 
Mar t ín Fn t ína s . José J & n u e l E!n-
cin?s Elvira y Agustín Corchete 
Calvo, vecinos de Zamora . 
Dado en. Peña randa de Braca -
monte, a nueve de noviembre de 
m ü novecientos t re in ta y siete — 
I I Año Tr iunfa l .=EI Juez de Inp-
tmcclón , Miguel G r ü o . - £ l Sec r ; -
tario, Jul ián Diez. 
qFVIl.í 'A 
Don jOomin^o Honora to Peña , M i -
gistrado, Juez de Pr imera I n s t a n -
cia número d o s ' d e esta capital . 
Hago saber ; Que en los autos ne-
cesarios de quiebra del comercian-
te de esta plaza don Joaquín Ro-
bles Gómez, y en la J u n t a celebra-
da el día veinte y cinco de los co-
rrientes, p a r a examen y reconoci-
miento de créditos, f ué presentada 
p o r , e l quebrado a los acreedoras 
concurrentes u n a proposición da 
convenio que previamente aCor ió 
la J u n t a se diera cuenta de ella y 
puesta a votación, f ué aprobado 
mencionado convenio por imani -
midad de los acreedores concu-
rrentes, y en cumplimiento de l;i 
dispuesto en el articulo 1.396 de la 
Ley de Enjuic iamiento Civil y 1.153 
del Código de Comercio de 182v), 
se hace públipo la aprobación de 
mencionado convenio y se Uama a 
todos aquellos acreedores que pu -
dieran tener derecho dentro de .'a 
quiebra, pa ra que dentro del tér -
mino de ocho días, contados desde 
el siguiente al de la publicación de 
este edicto en el "Boletín Oficial 
del Estado", comparezcan an te esta 
Juzgado a impugnarla , sí les con-
viniere, ba jo apercibimiento de que 
en otro caso será aprobado el mis-
mo si procediere y será obligatorio 
p a r a todos los acreedores. 
Dado en Sevilla, a veinte y nue-
ve de enero de mil novecientos 
t re in ta y ocho.—n Año T r i u n f a l . = 
El Juez de Pr imera Instancia , Du-
mlngo Honorato Peña.—El Secre-
tario, Manuel Priego Godoy. 
FALENCIA 
Por la presente se cita a Manae ' 
Blasco de Cea, n a t u r a ! de Becerril 
de Campos, vecino de Palencia, que 
ac tua lmente se haUa en ignorado 
paradero, y que antes del Glorio.so 
Movimiento Nacional se hal laba 
pres tando sus servicioB mili tares 
en Barcelona, Regimiento Artille-
r ía San Andrés, que por au to de -a 
Bma. Audiencia Provincial de Pa -
lencia de fecha 31 de agosto últi-
mo, declaró, comprendido en el nú -
mero quinto del articulo único de 
la Ley de amnis t ía de 24 de abril 
de 1934 a referido sujeto, m u d a n -
do cancelar la nota de anteceden-
t e s penales con motivo de senten-
cia «ondenatoría de fecha 24 de 
septiembre de 1931, en causa de 
este Juzgado 188 de igual año so-
bre a ten tado a un Agente de la 
Autoridad. 
Palencia, a 16 de octubre i> 
1937.—II Año Triunfal.=EI Secrj'. 
tario Judicial, Isidoro Páramo, 
PALMA DE MALLORCA 
Don Venancio Catalán Antón, Juej 
de Pr imera Instancia del Distri-
t o de la Catedral de la ciudad 
de Pa lma de Mallorca y su pai. 
tido. 
Por el presente, que se expide en 
méritos del expediente que sobre 
responsabilidad civil se sigue con-
t r a Sebastián Carbonell Juanen, 
me hallo instruyendo en virtud l9 
lo dispuesto por la Comisión Pr.;-
vincial de Incautación de Biejes 
de Baleares, y con el fin de rec-
birle declaración, se cita y reque-
re al expresado Carbonell pa-a 
que en el término de ocho dias 
hábUes comparezca ante este Jie-
gado, calle de San Miguel, 86, ini-
t ructor del expediente, person lí-
mente o por escrito, para que ali-
gue y pruebe en su defensa lo qua 
estime procedente, y, ello, de con' 
formidad con el artículo 4.° de la 
Orden de 19 de marzo último. ? 
considerársele directivo de la SO-
ciedad declarada fuera de ley "CFR 
cios varios de La Vileta" integratiie 
mente ésta del trente popular, y, 
por tanto , incluido aquél en el ar-
tículo 5.0 del Decreto de 13 de SJP-
t iembre del año último. 
Dado en Palma de Mallorca, a 
veintisiete de octubre de mil no-
vecientos t re in ta y siete.—H Aüit 
T r iunfa l .=El Juez de Primera Irí-
tancia, Venancio Catalán =E1 So-
cretario, P. S., Juan Bennaser. 
ZAMORA 
Don Manuel Martínez Femante 
Juez de Instracción de Zamora, 
Por el presente, y en virtud délo 
acordado en el expediente nám. 
del corriente año, que por delegación 
de k Comisión Provincial de Inca"' 
tación de Bienes, de esta provincia, 
instruyo sobre declaración de res-
pcnsabilidad civil de José L6pe 
Martín, de 39 años úe edad, casaiKi 
jornalero y de esta v e c i n d a d , se ^ 
quiere a los Ayuntamientos, Bañe» 
Sociedades de todas clases y P""; , 
co en general, para que en. ter» 
de cinco días comuniquen a este ^ 
gado," por comparecencia pe®® . 
por escrito, qué bienes conoK^ 
lí, propiedad dé dicho expedienta®' 





























^ a y a <3on<»ci<Jo desáe el idiecioclio 
fjuíw de. mi} ac-veciente» treintó 
eis, cñalquiera que sea el sitio 
¡ territorio' Nadon-al en ^que ra" 
ji, ya se trate de aaetálico, efec-
ípúblicos, v a i o í e g indastriaie?-, 
ajss, crédHfls, muebles, inmuebles, 
fr|il»s, rentas y cualesqaiera otros. 
Zamora, 15 de novícmlire de 1937, 
- i Año Triunfal.=13 Juez de Tns-




Dan MarianiO. Jíuilópez de las He-
las, Juez . municipal ra fuBcaoncí 
<Je Jaes de Pr'w.era instancia df'' 
l^rtídn d'^AtieiiEa. 
TT'^ ssb^r; « -e'. pxpedípiiíc 
nfeero 1 de, 193T, que se instnjve 
ei^sste Jii^.t^o psra d'ídarañsñn 
&i5tj-stÍTa de •civil 
Antonio Aldea Beamonte,' ve-
de SomoTinos por su ífpiCsi-cióT 
slitíloríoao T^«v•!^ ílleT5Í•.o Tíaciosal, =p 
h4 acordado llannar al presunto res" 
poawiWe, rea '¡pie bo ti-ene d r -
mMÍ9 conocido, w e! presentí iwra 
<rti| en término de ocho días liátíiks 
«ft-mTMtrsswa «n el «expedi-ent^ persr»-
nftVi.píi'tif o Tior e9eri%o, paTa -fiine -alf" 
nw* T pnieb? «n su écfensa lo qup 
«s^  «Bf prooedotaite. -
•lííft en AfipwES a i ¡rroviruíhrr 
. « S r . - t í AS® T r i u í i M - E l 
iPrimera In'íísjicia,, ^f?^Tian'o Rhí-
i e l«a H«ras .=El SEcsretetio, 
itie de IM^ii-iá 
Marisia» JíuSJópez Ae Jas H íms . 
rawBitipaul funciones d^ 
d d partido 
fíraisa, ¡Manbesido .Jthot iesi9«-is1 
• Oaaaisaióíi .de lEcaiaifacionw-
ncro ? Se ^ ^ ^ 
I J u z g a d o para la -SeclaracicT' 
• • ^ ^ « t s a i i r a de .T«SDnnsBhÍ!lia«a pl-
Ettselwo Aldea Beamonte. 
•e dft Si»-®)0li®os, ¡[MT su cgsosi-
^nl iMovimienit® JST'aefeffliil, se 3m 
Hamar «1 jsa-esunto iwsfwfln-
tsiih -Tís ^ as® tíens doiai-
Hw rsjuoca-o. Tww 'el fsppjente t^ai^ 
«s (feniiTHs ^ e .©áro días M^üw^" 
« I «á •MBiw^eTíte ííPrw.-
"•meoti? D par ^sp.rito. para 
7 prnefee '.pj, j^j iJ'eÍCTjga .^<5 -qT^ r 
¡st^ Tie proceípnte. 
^ado en Atienza a l" de octubre 
le 1937.-11 A w Tr ix inM.=M Jwaz 
Is Primera I n s t a n m , I ta t íano Rni -
'ónez de las •HeT«B,=Sl Secretario, 
Vic<Tite de Miguel. 
Don Mariano Eailópes de las H«rjisi. 
Juez MUTikip»! «a fnu ído»» de 
Primera Instancia del parSado de 
Atienza, nombrado Jwee -especial 
por la Comisión de Imcautaraones. 
"Hago saber: Qae ea «1 espediente 
lúmero 3 de 39S7, que se instoiyt en 
••ste Jasgado pam la dedaracsSii sd -
niuistratiTa d« TesponsaMrdad d -
•il contra Paul'iK) Aldea Beamontr. 
-"ciao de .SoiiKilinos, por 'su oposi-
ión al Míívsffliieaío Nacional, se lia 
r^'-dado UnmaT al presn«t« respoTi" 
toda «M! {]ue no tiesae dojni-
•ilio coBocído, por el presaate para 
lue en término de ocho días tóbate 
^omnarezc» m el expedíate pcrsn-
lalmente o per «sfflrito, -para qu® ale-
iMí y proí^w «1 s« d-eíeirea 3a 'Crw 
'stiHi'e pTCcedQQte. 
I>a3o «n Atienza a 1 de XKtiiljTe 
-le 19S7.—H Aña Tr iun í a l . -E l .Tue^ 
de Pri-mera iusíancia, Mari^W) Tiui-
"-'lez de Jas Efcras ,=® Seotetario, 
Viernte de Miarud, 
' CKÜ2Ca 
Don Jasé Alvarez Ossotío 7 Ascaso 
Capitán ñe la Agnrpatñon íte-
ArtiBeria fie Ceuta, Jnez Tns t rn j -
tor, aombiado pa ra la t r ami t a -
ción del sagniante -expeaiente. 
Por el ja«sentie eáicto se -cita ® 
Busqaets Hetmanes, de Baicéloaa 
para que e a el término áe íwtiO 
días Misiles, contando al, siguiera te-
dia de ia taaserción úel presente 
en el "BoiEtín O&áal". piuna coxn-
paareoer perstraalmeate o pesr e.s-
crito pMna s l ^ a r príibar en üü 
defensa lo que es-time fXPocasá&aie 
en el expediente administrativo 
por la responsabiiid'a'a civil que sf 
debe exSglT a l mismo, m m o sxms;^ 
caencia de su opostetón a l teaotíc 
rtel Glorioso M-gvlmSen'te) 'NataOTis; 
apercibiéndcite qne ^ n o Tratól-
cario le p a r a r á el perg'okSo 'qwp 
hubiera lugxT. 
Dado en Cer ta a 28 de TitJvlBiii-
l-~e de 1ÍI37.—n ftfio Trtnnfa5.T=-
Capit&Ti Juez Ins t ru t to r , Jtjs? 
Alvares OssotIo y Aseaba 
Dom Jcfflé Alvarez Ossoiio y AscííO, 
CajHtán de i a Agriusad6n de Ar-« 
láUeiáa de Cfcuta. Juez tastruc'* 
3»r nombmao iiarai ia tramita"» 
c ían 'dtí águ l en t e expediente. 
IKír -el jH-eseníe edicto se ci ta a 
Alberto J , Benolol, vecint) que fué 
de Ce-Tita ^Mercado Público), y c«-« 
yo actuai parade io se i ^ o r a , com-^ 
pai«cerá ®n «1 término de odio dias 
tiátoües, a contar al siguiente de 
su ioQserción en el presente "Bole-< 
t in Oficial'", j íara conipaneoer, per-* 
sonalmente o por escrito, pa ra ale«c 
gar y probar e n ^u defensa lo que 
estime procedente en el expediec ts 
administrativo por la responsable 
lidad civil jjne se debe exigir a l 
mismo, como consecuencia de BU 
sjMstcian a l tóunSo del Glorioso 
Movinaienta Nacional, apercabiéa-» 
dote -que de no verJíicarlo Jepara-» 
rá «1 j e q o i c i a 'ijiue iiubSera l uga r . 
Dado ¡en Ceiita, a 29 de neviem-* 
toe -de IS3V,—E Año Triun&n.=». 
El Capitán Jwez instructor, Josfij 
AivaareE. 
Don José Alvarez Ossdtío y A-scasa, 
Capi tán de l a Agrupación d é 
ArtiTleria de Ceuta, -Jaez Instruí-» 
tor, nombrado para m trsmití ix 
ción del slgtóewbe expediente. 
Por el presenlie -edicto se cita a 
•Emilio Ortega Mena, vecino -cpae 
fué de ©exita, í aBe Blasco f b á ñ í ^ 
y ctcro ac tua l paradero es T t o g f j , 
pa ta qtie e n el té rmino de ocl«i 
Sias báWies, contados mi «igtrient» 
®ia Se -la iTisercife del presente e n 
el ""Boletm O I M a r , p a r a compare-* 
cer personalmente id por sscr i ta 
pai-a alegar y pregar e n su de fensa 
lo que estime procedenet en exps^ 
diente •admlnlírtratlvo por la res-» 
poTEKiMlidad tñvTl ijue «e delje 
gir al mismo como consecuencia 
de su oposiciiai a l telnnfo del GlOi 
ri-osB Movimiento JJacional, «per^ l -
biénjiate Jjue 3ie n o v£ri£icark) 19 
o a r a r á e l peisaaicio -que hubie ra 
lugar. 
J3ado e n Oeuta s. 29 de novlem-
iuie He lfl37,—11 Año Tr l i in fa l .=f i í 
Gaííitíja Jiiex InsíructoE, José Al* 
varez Ossotío. 
©on Jíwé HluTureí ^Ossotio y Ascaso, 
'CKpltáin Se Ja Agruparían d e 
Aiftilteria de Ctenta, Juez I n s t r u c -
tor , snon^r-afiQ i>arai la t r a m l t a -
-fidl slgüjfente «espediente. 
"Por -el presente « f i c to se c i la a 
ISsinltfl WaugTíKfflE, -vecteto B a r í 
^elona, diputado de ia Esquerra, 
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pa ra que en el término de ocho 
días hábiles, contando al siguien-
te día de la inserción del presente 
en el "Boletín Oficial", pa ra com-
pai'ecer personalmente o por es-
crito pa ra alegar y probar en su 
defensa lo que estime procedente 
en el expediente administrat ivo 
por la responsabilidad civil que se 
debe exigir al mismo como consp-
cuencia de su oposición al t r iunfo 
del Glorioso Movimiento Nacional, 
apercibiéndole que de no compare-
cer le pa ra rá el perjuicio que h u -
biera lugar. 
Dado en Ceuta a 29 de noviem-
bre de 1937.—II Año T n u n f a l . = 
El Ca:pitán Juez Instructor , José 
Alvarez Osorio y Ascaso. 
MALAGA 
García Alvarez, Antonio (a) "Él 
Chófer" , ' domiciliado úl t imamente 
en Málaga, comparecerá en térmi-
no de diez días ante el Juzgado 
de Instrucción de Santo Domingo 
de Málaga, para cont inuar cum-
pliendo la pena impuesta, en causa 
por tenencia de arma, instruida 
por dicho Juzgado, ba jo el núme^ 
ro 346 de 1935. 
Málaga, 27 de noviembre de 193?. 
.^11 Año Tr iunfa l .=El Secretario, 
José López. 
Galdeano García, Antonio (a) 
"Hijo de la Rubia", domiciliado úl-
t imamente en Málaga, comparece-
ré, en término de diez días acite 
el Juzgado de Instrucción de San-
to Domingo de Málaga, pa ra con-
t inua r cumpliendo la pena que le 
f u é impuesta en causa por abus-is 
deshonestos, instruida por didíiic 
Juzgado, ba jo el número 143 de 
1935. 
Málaga, 26 de noviembre de 1937. 
i - r - l l Año Tr iunfa l .=El Secretario, 
t José López. 
' TOLEDO 
Don Luis Bermúdez Acero, Juez 
de Pr imera Instancia e Ins t ruc-
ción de esta ciudad de Toledo y 
su par t ido: 
Hago saber: Que por el presente 
edicto se l lama y emplaza a don 
Pedro Muñoz, domiciliado en Ma-
drid y el que se encontraba al f r en -
te del establecimiento de Ul t rama-
rinos de dicho señor, que tenía en 
la Plaza de la Magdalena, núme-
ro 4, señor Ayuso, para que en el 
término de ocho días, a par t i r de 
la publicación de este edicto, c o m -
parezcan ante este Juzgado a pres-
t a r declaración, quedándoles por 
e!l presente ofrecido el procedi-
miento de la causa número sesen-
ta y seis del corriente año, por robo 
de una máquina registradora, SU.Í-
t r a ída d e l citodo Estableci-
miento. 
Dado en Toledo, a veintinueve 
de noviembre de mil noveciento.s 
t re in ta y siete.—II Año Tr iunfa l = 
El Juez de Primera Instancia , Luis 
Bermúdez. 
VILLACARRIEDO 
Don Ignacio Summers e Isern, Juez 
de Instrucción de esta villa y su 
partido. 
Por el presente ruego a todas las 
Autoridades y encargo a loi Agen-
tes de la Policía Judicial , practi-
quen diligencias en busca de dos 
individuos vestidos con buzo azul 
y correaje que el día 8 o 9 de er.e-
ro último, en el pueblo de Sarón. 
en t regaron a don José Antonio 
Esteso, un sobre dirigido a don 
Eliecer Gutiérrez, vecino de San ta 
María de Cayón, y en el cual a .su 
vez se hallaron otros cinco o seis 
dirigidos a otras t an tas personas 
vecinas del mismo Ayuntamiento 
y que fueron estafadas, asimismo 
ruego la busca y captura de un 
individuo como de unos t re in ta 
años de edad, vestido con cazado-
ra azul de pana ' lisa y pantalón 
color café, que el dia doce del 
mismo mes recogió en el Juzgado 
municapl de Santa María de Ca-
yón, un sobre depositado en el mis-
mo, dejando otro f i rmado con el 
nombre de J. Suriot, y, de ser h a -
bidos, los pongan a disposición de 
este Juzgado en la cárcel de este 
partido, con las seguiridades con-
venientes, pues asi lo tengo acor-
dado en sumario número 12 del 
corriente año que instruyo por es-
ta fa . 
Dado en Villacarríedo, a 19 de 
noviembre de 1937.—II Año Tr iun-
fa l .=El Juez de Instrucción, Igna-
cio Summers .=E1 Secretario, Ma-
nuel C. Fernández. 
HERVAS 
Don Victoriano Casas Herrero, Juez 
Municipal de esta villa en f u n -
ciones del de Instrucción de la 
misma y su partido. 
Por el presente ruego y encargo 
a todas la sautoridades, t a n t o ci-
viles como militares, y"ordeno a los 
agentes de la Policía judicial, pro-
cedan a la busca y rescate de los 
siguientes semovientes: un caba-
llo castrado, de nueve años de ecia;l, 
alzada 1,49, capa alazán, raza es-
pañola, señas particulares este, I 
lia con blancos.en cinchera, criia 
y tapas blancos, lleva en la nik, 
derecha un hierro con la letra i 
y el número 9; otra caballo cafe 
do, colorado y frontino, de i 
años de edad, alzada aproximai I 
siete cuar tas , y otro caballo ca-
trado, colorado claro, con taj 
blanca en la frente, de once a»! 
de edad, pialbo, de alzada aproé 
mada siete cuartas; el prime:» 
asegurado en la Sociedad La Mm. 
dial, cuya marca lleva, y los tra 
herrados de ios cuatro remos; í; 
la propiedad de Heliodoro Om-
lez Iglesias, vecino de Santa ta 
de Panlagua , sustraídos la nocti 
del 31 de mayo al primero dejuiB 
últimos, en un prado de su perti-
nencia, al sitio de Las Heras, i 
t é rmr ' municipal de dicho pueblij 
Caso ue ser habidos, sean pue 
a disposición de este Juzgado era 
la persona o personas en cuyo po-
der se encuentren, si no acred: 
su legítima adquisición, portenei-l 
lo así acordado en el sumario qiij 
con tal motivo instruyo con el iii-[ 
mero 34 de este año. 
Dado en Hervás a treinta deno-l 
viembre de mil novecientos trei 
y siete.—II -Año Triunfal.=El Jaa 
de Instrucción, Victoriano Casii 
Herrero.=E1 Secretario (ilegible). 
FALENCIA 
Don . Benito Arangüena Ugalfc 
Juez Municipal en funciouesti 
Instrucción de la ciudad de PJ' 
lencia y su partido. 
Por el presente edicto se requie-
re a Francisco Elias Tabernera 
Maestro nacional que fué del ?«(• 
blo de Autilla del Pino, hoyo • 
ignorado paradero, para que " 
el término de ocho días habtó 
comparezca ante el Juzgado í 
Instrucción de Palencia, personal 
mente o por escrito, para que ar 
gue y pruebe en su defensa lo 
estime procedente en expedinte » 
de responsabilidad civU se l e« 
con el número 41 del año ac» 
por delegación de la Comision 
vincial de I n c a u t a c i ó n de BieM [ 
esta provincia, bajo a p e r c i b í * 
to en otro caso de pararle ei 
juicio consiguiente. 
Palencia, a treinta de n 
bre de mil novecientos tremjj 
s i e t e . - I I Año Triunfal.=EM^^ 
Municipal, Benito Arangüena,-
SecEetario judicial, Isidoro 
mo. ^ 
Imprenta m T ^ ' ' ^ ' 
